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1.- Climatología Agraria, octubre 2013. 
 
El mes de octubre de 2013 se ha caracterizado por unas temperaturas medias 
muy superiores a las normales, con una temperatura media regional de 15,8º 
C y anomalía de 2,6º C oscilando entre los  1,1º de Jaca y los 3,8º C de 
Castellote. Fue extremadamente cálido en Zaragoza, Calatayud, Bajo Aragón, 
Jiloca, Teruel y Montaña de Teruel. La temperatura más alta se dio en Belchite 
con 35,4º C el día 2 y la más baja en Bello con -6,4º C el día 31. Las 
temperaturas fueron excepcionalmente cálidas los tres primeros días del mes 
superándose los 30 grados en numerosas localidades para disminuir los 
siguientes y volver a subir los días 23 al 28 terminando el mes con un notable 
descenso los tres últimos días con algunas heladas. Los 18,5º C de 
temperatura media en Zaragoza suponen el segundo valor más alto después 
de 2006. 
 
Las precipitaciones fueron inferiores a las normales con un promedio regional 
de 39 litros lo que supone un 60% respecto del promedio climatológico, 
oscilando entre el 3% de Andorra y los 199% de Borja. Fueron inferiores en las 
provincias de Zaragoza y Huesca y muy inferiores en Teruel donde apenas se 
llegó al 21%. En la provincia de Huesca las precipitaciones fueron importantes 
en el centro y noroeste de la provincia llegando a ser normales. En la provincia 
de Zaragoza llovió considerablemente en Cinco Villas e Ibérica. En la mañana 
del día 4 se registraron fuertes tormentas destacando los 75 litros de Sos, 68 
en Aragüés del Puerto, 60 en Hecho y 47 en Sabiñánigo. 
 
 
 Índice pluviosidad provincia de:     HUESCA              72% 
              TERUEL:              21% 
        ZARAGOZA:         77% 
                                                                  ARAGON:            60% 
 
 
Nota: El porcentaje respecto precipitación media es el índice de 
pluviosidad((precp mes/precp normal)*100). 
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1.1.- Mapa sintético de las seis hipercomarcas aragonesas: 
Datos climáticos medios a 31 de octubre 2013 
 
 

















Tª  MÁXIMA 
ABSOL (ºC)






HECHO 121,4 -6,3 95,1 172,0 79,0 24,4 -2,3 12,5 1,4
ARAGÚES DEL PUERTO 131,0 -22,1 85,6 161,4 61,0 23,5 -0,4 13,6 1,8
JACA 96,2 6,6 107,4 163,8 103,8 24,4 -0,7 13,4 1,1
BAILO 95,6 3,5 103,8 136,8 84,1 25,6 0,2 14,6 2,1
BIESCAS 151,2 18,7 114,2 171,4 77,2 22,3 -2,0 12,0 1,7
SABIÑÁNIGO 82,8 -14,8 84,8 135,8 78,6 25,7 -1,7 13,9 1,2
AINSA 90,7 -15,8 85,2 138,7 69,5 28,8 -0,9 16,5 3,5
TORLA 108,9 -45,6 70,5 182,9 71,3 21,2 1,8 12,3 1,3
BIELSA 126,2 18,2 116,9 203,0 91,7 25,1 -1,8 12,4 1,9
BENABARRE 18,6 -52,6 26,1 95,8 70,1 27,4 1,1 14,6 2,7
LAGUARRES 33,2 -38,0 46,6 100,0 73,2 27,7 0,5 14,9 2,0
SEIRA 88,2 -8,2 91,5 158,6 80,8 26,4 0,4 14,1 2,2
SOPEIRA 33,0 -29,0 53,3 77,4 59,5 27,8 1,4 15,3 2,4
90,5 -14,3 83,1 146,0 76,9 25,4 -0,3 13,9 1,9
SOS DEL REY CATOLICO 101,4 36,1 155,3 124,2 104,6 27,4 1,7 15,9 3,2
EJEA 50,3 -1,6 96,9 59,1 63,8 29,4 2,1 17,1 2,8
CASTEJON DE VALDEJASA 47,2 7,9 120,1 71,4 101,0 29,0 3,3 16,2 2,7
ALMUDEVAR 41,6 -10,8 79,5 73,1 74,8 30,0 1,8 16,3 2,4
HUESCA 50,9 -9,3 84,6 82,5 76,3 29,6 3,8 17,5 3,2
BARBASTRO 38,8 -15,3 71,7 81,8 74,4 30,4 0,5 17,0 2,3
MONZÓN 29,9 -23,6 55,9 45,7 44,9 29,7 1,0 16,4 1,6
TAMARITE DE LITERA 11,5 -37,4 23,5 19,5 21,9 29,7 0,3 16,6 1,9
46,5 -6,7 85,9 69,7 70,2 29,4 1,8 16,6 2,5
SARIÑENA 30,8 -9,8 75,9 47,5 60,6 29,6 3,0 17,3 2,5
LANAJA 23,8 -17,2 58,0 48,2 59,5 29,0 3,8 17,3 2,5
LECIÑENA 18,8 -23,2 44,8 23,8 29,8 30,5 0,8 16,8 2,1
BUJARALOZ 11,2 -25,7 30,3 19,4 27,2 31,6 0,1 16,2 2,5
CANDASNOS 7,8 -34,1 18,6 22,3 29,0 30,7 1,7 16,6 2,6
BALLOBAR 12,2 -28,5 30,0 16,6 21,2 31,6 3,3 18,3 2,5
FRAGA 31,2 -10,2 75,4 38,0 51,0 31,9 6,1 19,1 3,3
BOQUIÑENI 30,6 -15,8 65,9 34,4 44,5 30,3 2,4 16,6 3,0
ZARAGOZA 18,7 -17,7 51,3 30,5 46,3 32,0 4,0 18,5 3,0
QUINTO DE EBRO 4,0 -34,6 10,4 22,8 31,7 32,1 3,1 18,3 2,8
CASPE 16,0 -21,4 42,8 21,6 30,6 33,3 7,5 19,7 3,5
18,6 -21,7 45,8 29,6 39,2 31,1 3,3 17,7 2,8
TARAZONA 49,8 19,9 166,5 59,2 92,7 28,5 3,7 16,6 2,7
BORJA 76,9 38,3 199,2 93,5 119,1 30,3 3,0 16,5 1,4
LA ALMUNIA DE Dª Gª 16,1 -21,4 42,9 30,9 44,6 31,9 4,0 17,4 2,4
TOSOS 11,3 -24,7 31,4 24,6 35,9 29,7 2,4 16,5 3,4
VALMADRID 12,0 -28,5 29,6 24,6 34,2 29,5 3,3 17,2 2,7
BELCHITE 11,1 -26,9 29,2 32,1 45,5 35,4 3,5 17,0 2,8
HIJAR 34,6 -1,0 97,2 46,4 72,4 34,6 6,6 19,4 3,8
ANDORRA 1,2 -39,0 3,0 9,6 12,4 29,3 3,3 16,8 1,7
ALCAÑIZ 1,9 -38,5 4,7 9,2 12,5 31,5 3,9 17,5 3,3
VALDERROBRES 13,4 -56,8 19,1 39,6 35,4 30,5 1,0 16,0 2,5
               PROMEDIO ZONAL SOMONTANO DE LA IBÉRICA 22,8 -17,9 62,3 37,0 50,5 31,1 3,5 17,1 2,7
ARANDA DE MONCAYO 67,1 15,4 129,8 76,3 81,5 27,2 3,5 15,2 3,0
ALHAMA DE ARAGON 40,6 -5,0 89,0 57,0 70,9 28,8 -0,9 15,5 2,7
CALATAYUD 30,0 -1,3 95,8 43,0 70,6 31,5 -0,9 16,5 3,3
DAROCA 13,8 -23,8 36,7 36,3 48,5 29,5 -2,7 15,6 2,6
BELLO 4,8 -32,7 12,8 13,6 19,6 27,6 -6,4 13,4 1,8
CALAMOCHA 11,2 -26,2 30,0 19,6 28,0 30,4 -4,3 14,5 3,0
MUNIESA 19,0 -15,5 55,1 23,6 30,6 29,5 1,9 16,1 2,2
SANTA EULALIA DEL CAMPO 6,0 -32,7 15,5 14,2 19,4 28,7 -2,3 14,9 3,1
MONTALBAN 2,8 -42,4 6,2 13,6 16,1 29,4 -0,6 15,6 2,9
CEDRILLAS 9,4 -42,7 18,0 18,6 19,4 25,2 -1,9 12,5 2,5
TERUEL 2,2 -40,5 5,2 21,6 28,5 29,6 -1,6 15,2 3,0
     PROMEDIO ZONAL SISTEMA IBÉRICO 18,8 -22,5 44,9 30,7 39,4 28,9 -1,5 15,0 2,7
CASTELLOTE 2,0 -37,3 5,1 16,0 20,8 30,5 4,5 18,0 3,8
ALBARRACÍN 9,6 -32,7 22,7 22,2 28,0 27,2 -2,6 14,0 3,1
JABALOYAS 10,8 -42,1 20,4 33,0 34,8 23,6 0,1 13,3 3,7
MOSQUERUELA 4,4 -71,6 5,8 67,4 48,7 23,7 0,0 12,8 2,9
    PROMEDIO ZONAL MONTAÑAS DE TERUEL 6,7 -45,9 13,5 34,7 33,1 26,3 0,5 14,5 3,4
PROMEDIO REGIONAL 38,9 -19,1 60,4 63,6 53,7 15,8 2,6
FUENTES: REDES METEOROLOGICAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE: AEMET,CHE,CHJ,SIAR; ELABORACION: DGA-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,GAN. Y MEDIO AMBIENTE-SECRETARIA GRAL TECNICA-Sº ESTUDIOS ANALISIS E INFORMACION
MONTAÑA DE TERUEL
PROMEDIO ZONAL SOMONTANOS DEL PIRINEO
PROMEDIO ZONAL DEPRESIÓN CENTRAL
DEPRESION CENTRAL
SOMONTANOS DE LA IBERICA
SISTEMA IBÉRICO
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1.2.- Precipitación del mes de octubre: 
 
 
 Fuente: AEMET 
 
 




















PRECIP.  MES NORMAL
 
 
Como se observa en los histogramas 
las tres capitales de provincia no han 
sido excepción  y como en el resto de 
Aragón las precipitaciones fueron muy 
inferiores a las normales (por debajo  
de la pluviometría media en los años 
de referencia 1971 a 2000). 
Arranca por tanto con déficit el  nuevo 
año climático, quedando atrás los 
datos positivos del año anterior.
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     Elaboración propia 
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 1.3.- Temperaturas  octubre 2013: 
    
 
Elaboración propia 
El mes de octubre de 2013 se ha caracterizado por unas temperaturas 
superiores a las normales en las tres capitales aragonesas. Como 
muestra el histograma la anomalía en Zaragoza y Teruel  capital fue de 
3,0º C, y de Huesca de 3,2º C. 
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2.- Humedad del suelo.  
 




                        
        Fuente: AEMET 
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        Fuente: AEMET 
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3.- Vigilancia de la sequía: Índice de precipitación estandarizado  
 
Índice de Precipitación Estandarizado  
      Este apartado se elabora por medio de los datos publicados por 
AEMET en su apartado “vigilancia de la sequía”:  
Para más información  
      Contiene información sobre la evolución reciente de un índice de 
sequía denominado Índice de Precipitación Estandarizado (SPI, 
sigla de su nombre en inglés: Standardized Precipitation Index), 
que se actualiza mensualmente y consta de:  
1) Un conjunto de mapas, cada uno de los cuales representa la 
distribución, en el ámbito del territorio nacional, de los valores del 
citado índice de sequía SPI, correspondiente a un determinado 
período de acumulación de la precipitación. En este informe se 
presentan los mapas a un año, año hidrometeorológico en curso 
(que se inicia el día 1 de septiembre) (10 meses) y a 3 meses. 
  2) Una tabla, en la que figuran los valores del índice SPI en una 
serie de estaciones de AEMET, para un conjunto de períodos de 


















Índice de Precipitación Estandarizado para Estaciones 
Sinópticas  
Valores para OCTUBRE de 2013 
Escala temporal en meses 
Nombre Estación 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
ARAGÓN 
DAROCA -0.7 -0.7 -0.6 0.0 0.0 -0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.3 0.4 
-0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2HUESCA/MONFLORITE 0.1 0.0 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 
-2.2 -1.7 -1.4 -1.0 -1.0 -1.7 -1.3 -1.2 -1.3 -1.3 -1.4 -1.2TERUEL 
-0.3 -0.6 -0.5 -0.3ZARAGOZA/AEROPUERTO 0.1 0.0 0.2 0.5 0.6 0.5 0.3 0.2 
  
 
En cuanto a la situación de la sequía debido a la falta de precipitaciones de 
septiembre y octubre, sobre todo en Teruel como puede verse en el cuadro adjunto, en 
Teruel los valores negativos permiten considerar la situación como muy seca a corto 
plazo (3 a 6 meses). En Huesca, Daroca y Zaragoza la situación es de normalidad.  
(Fuente: Aemet). 
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4.- Reserva hidráulica en los pantanos de uso en Aragón.  
  
4.1.- Evolución de la reserva hídrica a 28 de  octubre de 2013: 
 
 
     Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.    
 En la actualidad superamos el promedio de los años 2008 a 2012 (3.627 hm3) 
y nos encontramos por encima de la cifra de 2012. 
• La reserva de agua embalsada, en esta fecha es de 5.038 hm3, lo que 
representa un 67,3 % de la capacidad total de embalse de esta cuenca.  
• En la misma semana de 2012, la situación era de 2.896 hm3, el  38,6% del 
total. 
• El mínimo de estos últimos cinco años, en esta semana corresponde a 2012 
con 2.896 hm³. 
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4.2.- Situación en los pantanos de  uso en Aragón 
 







MONEVA AGUAS VIVAS 8,03 1,24 0,92 1,10 15,5 134,7 113,5
ALCAÑIZ (ESTANCA) GUADALOPE 7,31 6,51 4,32 6,03 89,1 150,9 107,9
CALANDA GUADALOPE 54,32 26,64 6,46 20,72 49,0 412,1 128,6
CASPE GUADALOPE 81,52 46,31 11,59 28,50 56,8 399,6 162,5
SANTOLEA+PUENTE GUADALOPE 65,32 54,33 4,25 31,57 83,2 1279,8
TORCAS (LAS) HUERVA 6,67 4,12 1,13 2,77 61,7 365,4 148,6
MAIDEVERA JALÓN 20,44 10,80 6,18 9,92 52,9 174,9 108,9
TRANQUERA (LA) JALÓN 81,57 39,47 16,74 44,23 48,4 235,8 89,2
CUEVA FORADADA MARTÍN 22,08 16,93 3,07 11,63 76,7 551,4 145,6
PENA MATARRAÑA 17,88 12,26 4,10 10,83 68,6 299,0 113,2
365,13 218,61 58,75 167,30 59,9 372,1 130,7
EBRO EJE EBRO 540,60 390,99 190,35 311,81 72,3 205,4 125,4
MEQUINENZA DELTA EBRO 1.533,99 1.255,12 825,22 986,14 81,8 152,1 127,3
RIBARROJA DELTA EBRO 209,56 199,25 207,09 201,77 95,1 96,2 98,7
2.284,14 1.845,36 1.222,66 1.499,72 80,8 150,9 123,0
BARASONA ARAGÓN Y CATALUÑA I 84,71 57,85 64,66 45,77 68,3 89,5 126,4
CANELLES ARAGÓN Y CATALUÑA II 679,29 431,02 122,02 256,16 63,5 353,2 168,3
ESCALES ARAGÓN Y CATALUÑA II 152,32 85,77 79,57 92,69 56,3 107,8 92,5
SANTA ANA ARAGÓN Y CATALUÑA II 236,55 132,25 92,97 114,24 55,9 142,2 115,8
YESA BARDENAS 446,86 241,74 298,31 176,87 54,1 81,0 136,7
BÚBAL RIEGOS ALTO ARAGÓN 62,65 11,00 48,88 17,50 17,6 22,5 62,9
GRADO (EL) RIEGOS ALTO ARAGÓN 400,01 353,44 166,24 281,24 88,4 212,6 125,7
LANUZA RIEGOS ALTO ARAGÓN 16,85 3,96 9,07 6,15 23,5 43,7 64,4
MEDIANO RIEGOS ALTO ARAGÓN 434,52 235,26 282,02 179,04 54,1 83,4 131,4
PEÑA (LA) RIEGOS ALTO ARAGÓN 15,35 7,70 11,60 9,39 50,2 66,4 82,0
SOTONERA RIEGOS ALTO ARAGÓN 189,22 153,68 118,91 107,35 81,2 129,2 143,2
VADIELLO VADIELLO 15,51 11,71 11,90 10,39 75,5 98,4 112,7
2.733,85 1.725,38 1.306,14 1.296,78 63,1 132,1 133,1
5.383,12 3.789,35 2.587,54 2.963,79 70,4 146,4 127,9
SITUACIÓN DE LOS EMBALSES A 31/10/2013
Embalses Sistema de riego






Situación de los embalses de la margen derecha del Ebro:  
Con 218,61 hm3 de agua embalsada, se encuentran a un 59,9% de su 
capacidad. Hay un 372,1% agua embalsada más respecto del año 
anterior y respecto de la media de los últimos 5 años un 130,7%.  
  






























COMPARACIÓN NIVEL EMBALSES (Hm3).
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Reserva a 31/10/2013 en los pantanos de la margen derecha del Ebro: 
 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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Situación de los embalses de la margen izquierda: 
• En la margen izquierda hay un total de 1.725,38 hm3, los 
embalses se encuentran al 63,1% de su capacidad. Tenemos el 
132,1%  del agua embalsada hace un año y el 133,1% de la 














COMPARACIÓN NIVEL EMBALSES (Hm3).
VOLUMEN MÁXIMO VOLUMEN 31/10/2013 HACE 1 AÑO MEDIA 5 ULTIMOS AÑOS
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Reserva a 31/10/2013 en los pantanos de la margen izquierda del Ebro: 
 
 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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Embalses eje del Ebro: 
 
• Se encuentran al 80,8% de su capacidad con 1.845,36 hm3 de 
agua embalsada.  Los porcentajes que oscilan del 72,3% en el 













COMPARACIÓN NIVEL EMBALSES (Hm3).
VOLUMEN MÁXIMO VOLUMEN 31/10/2013 HACE 1 AÑO MEDIA 5 ULTIMOS AÑOS
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4.3.- Situación de los embalses por sistemas de riego a 31/10/2013. 







AGUAS VIVAS 8,03 1,24 0,92 1,10 15,49 134,7 113,5
GUADALOPE 208,47 133,79 26,61 86,82 64,17 502,7 154,1
HUERVA 6,67 4,12 1,13 2,77 61,75 365,4 148,6
JALÓN 102,00 50,27 22,92 54,15 49,29 219,4 92,8
MARTÍN 22,08 16,93 3,07 11,63 76,70 551,4 145,6
MATARRAÑA 17,88 12,26 4,10 10,83 68,57 299,0 113,2
EJE DEL EBRO 540,60 390,99 190,35 311,81 72,33 205,4 125,4
DELTA DEL EBRO 1.743,55 1.454,37 1.032,31 1.187,91 83,41 140,9 122,4
ARAGÓN Y CATALUÑA I (ESERA) 84,71 57,85 64,66 45,77 68,30 89,5 126,4
ARAGÓN Y CATALUÑA II (N. RIBAG.) 1.068,16 649,04 294,56 463,09 60,76 220,3 140,2
BARDENAS 446,86 241,74 298,31 176,87 54,10 81,0 136,7
RIEGOS ALTO ARAGÓN 1.118,61 765,04 636,72 600,66 68,39 120,2 127,4
VADIELLO 15,51 11,71 11,90 10,39 75,48 98,4 112,7
TOTALES 5.383,12 3.789,35 2.587,54 2.963,79 70,39 146,4 127,9
Sistema de riego
Volumen (Hm³) Situación actual con relación a otros periodos (%)
 
 
Sistemas de riego margen derecha: 
La situación actual de la margen derecha del Ebro queda representada en los 
siguientes histogramas en color verde, como se aprecia en todos los sistemas de 
riego están por encima del agua embalsada el año pasado. Respecto de la media de 
los últimos 5 años el agua embalsada está por debajo en Jalón. 








AGUAS VIVAS GUADALOPE HUERVA JALÓN MARTÍN MATARRAÑA
ACTUAL HACE 1 AÑO MEDIA  ULTI. 5 AÑOS  
                







AGUAS VIVAS GUADALOPE HUERVA JALÓN MARTÍN MATARRAÑA
MÁXIMO ACTUAL HACE 1 AÑO MEDIA  ULTI. 5 AÑOS   
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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Situación riego margen Izquierda: 
Las reservas actuales en los Sistemas de Riego de la margen izquierda, son mayores 
a las del año anterior excepto en Bardenas y Aragón y Cataluña I, en la media de los 
últimos 5 años es mayor en todos los sistemas de riego.  
 







ARAGÓN Y CATALUÑA I
(ESERA)
ARAGÓN Y CATALUÑA II
(N. RIBAG.)
BARDENAS RIEGOS ALTO ARAGÓN
MÁXIMO ACTUAL HACE 1 AÑO MEDIA  ULTI. 5 AÑOS
 

















ACTUAL HACE 1 AÑO MEDIA  ULTI. 5 AÑOS
 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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Situación de los embalses por sistemas de riego a 31/10/2013: 
 
 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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5.- Índices de precios de consumo. 
 
5.1.- Variaciones del índice de precios al consumo (IPC): 
 
La tasa de variación interanual del IPC en el mes de octubre es del -0,1% a nivel 
nacional y del 0,0% en Aragón, cuatro y dos décimas respectivamente por debajo 
de la registrada el mes anterior.  
 
  






































La tasa de anual del Índice de Precios 
al Consumo (IPC) en el mes de octubre 
es del -0,1%, cuatro décimas por debajo 
de la registrada en el mes anterior y la 
menor desde octubre de 2009. En 
Aragón la tasa de variación anual queda 
en el 0,0% dos décimas por debajo de 
la registrada en el mes anterior. 
La variación mensual del índice general 
es del 0,4% a nivel nacional y de 0,7% 






























































IPC General y grupo de





































IPC Alimentos IPC Generall  
Fuente: INE; Elaboración propia 
Los grupos con mayor influencia en esta variación son: 
• Alimentos y bebidas alcohólicas, cuya tasa disminuye casi un puno, hasta el 
1,6%. En este comportamiento destaca la bajada de los precios de las frutas 
frescas, los aceites, las patatas y sus preparados y las legumbres y hortalizas. 
• Enseñanza, que desciende su variación anual casi ocho puntos y la sitúa en el 
2,0%, debido a que la subida de precios de la enseñanza superior es menor este 
mes que la registrada en octubre de 2012. 
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Por comunidades autónomas la tasa anual del IPC disminuye en  todas las 
comunidades y se sitúa en valores negativos en 12 de las 17 comunidades alcanzando 
el -0,6% en Canarias y el -0,5% en Navarra y -0,3% en La Rioja y Extremadura.  
 
   Nacional  Aragón    Nacional  Aragón    Nacional  Aragón
 INDICE GENERAL 0,4 0,7 -0,1 0,0 0,0 0,1
 INDICE GENERAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
NO ALCOHÓLICAS -0,6 -0,4 1,6 1,9 0,6 0,6
 Cereales y derivados 0 0,3 1 2,1 1,2 1,6
 Pan -0,1 0 0,1 -0,2 0 -0,5
 Carne de vacuno 0,2 0,4 0,3 3,8 -0,6 2,9
 Carne de ovino -0,8 0,3 -4,8 -7,4 -6,2 -7
 Carne de porcino -0,1 -1,2 0,5 0,2 0 1,8
 Carne de ave -0,6 -1,3 0,5 0 0,1 -0,8
 Otras carnes 0,1 0,3 1,6 3 1,2 1,1
 Pescado fresco y congelado -1 -1,3 -0,2 1,8 -3 -0,6
 Crustáceos, moluscos y preparados de pescado -0,2 -0,2 2,9 3,7 2,8 2,9
 Huevos 0 -0,5 -3,1 -0,6 -3,3 -0,6
 Leche 0,7 0,6 5 3,6 4,5 3,7
 Productos lácteos 0,5 -0,8 -1,8 -3,3 -2 -3,9
 Aceites y grasas -0,2 -2,1 15,2 14,7 4,7 5
 Frutas frescas -5,7 -1,4 6 9,8 8,7 9,8
 Frutas en conserva y frutos secos 0,3 0,8 4,1 0,1 4,1 -0,1
 Legumbres y hortalizas frescas -0,7 -1,7 -5,8 -10,6 -13 -16,3
 Preparados de legumbres y hortalizas 0,1 1,2 3,3 4,7 3,3 4,2
 Patatas y sus preparados -6,5 -6,6 12,4 18,6 6 13,9
 Café, cacao e infusiones -0,1 0,1 -1 -0,5 -1,1 -1,2
 Azúcar -0,7 -2,3 -3,3 -5,1 -2,5 -4,1
 Otros preparados alimenticios 0 0,1 0,8 1,8 1,2 2
 Agua mineral, refrescos  y zumos 0,9 0,6 2,2 1,7 1,5 0,2
 Bebidas alcohólicas 0,3 0,1 2,5 1,8 1,9 0,6
 Variación en lo que va de 
añoIndices Generales y Rúbricas de 
Alimentación
 Variación mensual  Variación anual
 
FUENTE: INE (Unidades:Base 2011=100 )
FECHA: 31/10/2013
Variaciones del IPC (%)
principales modificaciones por rúbricas
principales bajadas
principales subidas  
Por rubricas en el grupo de Alimentos  Bebidas  no Alcohólicas destacan los descensos anuales  en 
carne de ovino, huevos, productos lácteos, legumbres y hortalizas frescas y Azúcar. En las subidas 
anuales destacan aceites y grasas y patatas y sus preparados. 
 





































































ICP Alimentos IPC General  
Fuente: INE; Elaboración propia 








Subgrupos NACIONAL ARAGON HUESCA TERUEL ZARAGOZA 
INDICE GENERAL 104,25 104,16 104,40 104,04 104,13
ALIMENTOS 104,84 105,59 106,47 105,13 105,49
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 103,89 104,93 105,64 104,70 104,81
BEBIDAS ALCOHOLICAS 106,06 105,33 104,27 106,27 105,45
 Unidades: Base 2011=100 
 
∆  Octubre ∆ Anual
Nacional IPC general 0,4 -0,1
Alimentos -0,7 1,6
Bebidas no alcohólicas 0,6 1,2
Bebidas alcohólicas 0,3 2,5
Aragón IPC general 0,7 0
Alimentos -2 2,8
Bebidas no alcohólicas 1,9 0,5
Bebidas alcohólicas 0,6 2,1
 Huesca IPC general 0,1 0,1
Alimentos -0,4 2,4
Bebidas no alcohólicas -0,1 -0,1
Bebidas alcohólicas 0,2 1,4
 Teruel IPC general -0,1 0,2
Alimentos -0,4 2
Bebidas no alcohólicas 1,4 -1,5
Bebidas alcohólicas 0,6 3
Zaragoza IPC general -0,4 0,2
Alimentos -0,5 1,8
Bebidas no alcohólicas 0,4 1,7
Bebidas alcohólicas 0 1,7
∆ DEL IPC  SUBGRUPOS (%)
 
Durante el mes de octubre los precios 
respecto del año anterior se 
comportaron en Teruel y Zaragoza 
suben dos décimas, en Huesca 
únicamente una décima. 
Respecto del mes anterior caídas 
generalizadas en las tres provincias 
aragonesas en el subgrupo de 
Alimentos. A nivel de Aragón 
descenso de 2%  debido a la 
influencia de las rúbricas frutas 
frescas, patatas y sus preparados. 
 












NACIONAL ARAGON HUESCA TERUEL ZARAGOZA 
INDICE GENERAL ALIMENTOS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS BEBIDAS ALCOHOLICAS







     Cereales y derivados 104,97 0,00 106,63 0,30
     Pan 101,59 -0,10 101,32 0,00
     Carne de vacuno 103,84 0,20 108,19 0,40
     Carne de ovino 100,72 -0,80 100,57 0,30
     Carne de porcino 105,14 -0,10 103,54 -1,20
     Carne de ave 102,89 -0,60 102,74 -1,30
     Otras carnes 104,99 0,10 105,17 0,30
     Pescado fresco y congelado 99,62 -1,00 102,57 -1,30
     Crustáceos, moluscos y preparados de pescado 106,15 -0,20 109,78 -0,20
     Huevos 116,10 0,00 112,90 -0,50
     Leche 106,75 0,70 107,16 0,60
     Productos lácteos 101,47 0,50 100,71 -0,80
     Aceites y grasas 122,21 -0,20 120,85 -2,10
     Frutas frescas 112,15 -5,70 113,62 -1,40
     Frutas en conserva y frutos secos 108,21 0,30 102,95 0,80
     Legumbres y hortalizas frescas 92,88 -0,70 88,31 -1,70
     Preparados de legumbres y hortalizas 108,35 0,10 113,99 1,20
     Patatas y sus preparados 111,63 -6,50 120,95 -6,60
     Café, cacao e infusiones 104,90 -0,10 107,40 0,10
     Azúcar 103,99 -0,70 102,52 -2,30
     Otros preparados alimenticios 103,97 0,00 104,92 0,10
     Agua mineral, refrescos  y zumos 103,47 0,90 103,91 0,60
     Bebidas alcohólicas 106,06 0,30 105,33 0,10





Descienden los precios en el grupo de Alimentos y bebidas no Alcohólicas     
-0,6% en octubre a nivel nacional y en Aragón lo hace -0,4%. Este grupo fue 
el más deflacionista con una influencia en la tasa anual del IPC de -0,167 
En la gráfica se compara la evolución del IPC de los alimentos a nivel 
nacional y regional, se observa como en Aragón el precio de los alimentos es 
ligeramente mayor que a nivel nacional. 















































NACIONAL ARAGÓN  
       Fuente: INE. Base: 2011, Fecha: 31/10/2013 
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5.3.- Evolución del índice de precios de las principales rúbricas de alimentos. 
 
 
EVOLUCIÓN NACIONAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS EN CARNE DE 








































     Carne de vacuno      Carne de ovino      Carne de porcino      Carne de ave
EVOLUCIÓN NACIONAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE 











































     Huevos      Leche
EVOLUCIÓN NACIONAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS EN CEREALES, 













































     Cereales y derivados      Frutas frescas
     Legumbres y hortalizas frescas
EVOLUCIÓN REGIONAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE 











































     Huevos      Leche      Aceites y grasas
EVOLUCIÓN REGIONAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS EN CARNE DE 








































     Carne de vacuno      Carne de ovino      Carne de porcino      Carne de ave
EVOLUCIÓN REGIONAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS EN CEREALES, 








































     Cereales y derivados      Frutas frescas      Legumbres y hortalizas frescas
   
Para más información consultar aquí 
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6.- Índices de precios. 
 




% var. sobre 
mes anterior






















6.2.- Evolución del I.P.C. General, del IPC de los Alimentos, y del Índice de 
precios percibidos por los agricultores (IPPA). 
 
General. Alimentos IPPA General. Alimentos IPPA
may-12 102,32 101,57 106,98 102,35 101,98 107,01
jun-12 102,13 102,02 108,05 102,08 102,18 110,66
jul-12 101,90 101,90 98,29 101,70 102,20 108,08
ago-12 102,47 102,39 103,82 102,34 102,61 113,28
sep-12 103,50 102,89 116,36 103,30 103,26 114,36
oct-12 104,35 103,18 122,36 104,20 103,58 115,00
nov-12 104,20 103,29 117,48 104,10 104,29 115,37
dic-12 104,10 104,22 118,12 104,30 104,89 109,87
ene-13 102,97 104,60 112,31 102,82 105,40 119,63
feb-13 103,10 104,29 112,44 103,00 105,09 118,28
mar-13 101,00 105,13 116,69 101,10 104,15 117,31
abr-13 103,90 104,49 114,62 103,90 105,43 108,70
may-13 104,09 105,17 121,10 103,97 106,14 108,84
jun-13 104,20 105,87 117,80 104,00 106,67 108,21
jul-13 103,70 106,56 103,40 107,35 101,97
ago-13 104,00 106,80 103,80 107,90 102,44
sep-13 103,83 105,56 103,48 106,10 100,46
oct-13 104,25 104,84 104,16 105,59 97,98
Mes NACIONAL ARAGON
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6.3.- Evolución del IPPA general, de productos vegetales y de 
productos animales. 
 
ÍNDICE DE PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULORES (IPPA)
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 145,44 150,14 150,22 146,54 142,92 147,36 140,84 144,68 144,89 142,66 142,96 144,82
Año 2012 150,87 154,71 158,12 149,41 155,31 154,82 156,87 164,41 165,99 166,91 167,45 167,33
Año 2013 173,63 171,68 170,27 157,77 157,97 157,04 148,00 148,68 145,80 142,21
% sobre mes 
anterior
3,8% -1,1% -0,8% -7,3% 0,1% -0,6% -5,8% 0,5% -1,9% -2,5%
% sobre mes 
año anterior


















(a) 2011 (b) 2012 (c) 2013
 
 
 ÍNDICE DE PRECIOS PERCIBIDOS DE PRODUCTOS VEGETALES
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 153,91 157,71 156,22 151,04 148,15 152,77 143,92 148,10 148,37 145,73 145,37 147,42
Año 2012 156,20 159,23 159,47 148,53 155,95 155,74 157,68 166,27 169,21 171,26 172,88 173,75
Año 2013 182,67 181,25 179,25 163,66 164,93 163,78 151,98 152,40 148,28 144,57
% sobre mes 
anterior
5,1% -0,8% -1,1% -8,7% 0,8% -0,7% -7,2% 0,3% -2,7% -2,5%
% sobre mes 
año anterior













(a) 2011 (b) 2012 (c) 2013
 
 
ÍNDICE DE PRECIOS PERCIBIDOS DE PRODUCTOS ANIMALES
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 108,96 117,55 124,44 123,07 119,85 121,74 126,27 128,69 128,56 128,26 131,45 133,39
Año 2012 127,58 135,03 152,23 153,17 152,55 150,47 153,04 155,80 150,87 146,31 142,28 139,20
Año 2013 134,78 130,49 131,59 132,33 128,04 124,97 129,03 130,74 134,10 130,79
% sobre mes 
anterior
-3,2% -3,2% 0,8% 0,6% -3,2% -2,4% 3,2% 1,3% 2,6% -2,5%
% sobre mes 
año anterior
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6.4.- Evolución índice de precios pagados (agrarios). 
 
 
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 142,12 149,68 137,23 132,81 138,20 158,05 156,46 146,02 149,50 149,33 143,90 143,73
Año 2012 147,75 150,70 144,37 144,79 147,36 149,94 157,94 165,93 169,44 171,55 165,24 169,65
Año 2013 165,25 164,03 154,08 136,99 139,77 151,05 133,62 157,16 157,60 146,16
% sobre mes 
anterior
-2,6% -0,7% -6,1% -11,1% 2,0% 8,1% -11,5% 17,6% 0,3% -7,3%
% sobre mes año 
anterior
11,8% 8,8% 6,7% -5,4% -5,2% 0,7% -15,4% -5,3% -7,0% -14,8%










en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc(a) 2011 (b) 2012 (c) 2013
 
 
Evolución Índice de precios pagados por grupo de productos: 
piensos, abonos y carburantes. 
 
 
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 129,64 128,49 129,39 130,08 132,29 135,83 129,86 127,99 127,88 127,98 120,46 120,50
Año 2012 120,35 122,46 134,50 134,82 140,63 141,40 142,01 152,90 154,57 149,52 148,65 152,40
Año 2013 151,17 147,39 146,79 148,44 145,60 142,86 137,27 124,73 126,15 123,79
% sobre mes 
anterior
-0,8% -2,5% -0,4% 1,1% -1,9% -1,9% -3,9% -9,1% 1,1% -1,9%
% sobre mes 
año anterior
25,6% 20,4% 9,1% 10,1% 3,5% 1,0% -3,3% -18,4% -18,4% -17,2%












en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
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en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 192,65 201,63 207,11 207,68 205,51 225,35 233,58 221,44 222,91 225,51 213,11 212,11
Año 2012 222,62 212,58 216,14 211,68 216,96 213,70 219,45 240,96 259,91 253,58 228,59 236,22
Año 2013 229,28 224,51 223,20 230,13 238,16 226,52 225,86 232,63 224,56 215,83
% sobre mes 
anterior
-2,9% -2,1% -0,6% 3,1% 3,5% -4,9% -0,3% 3,0% -3,5% -3,9%
% sobre mes 
año anterior
3,0% 5,6% 3,3% 8,7% 9,8% 6,0% 2,9% -3,5% -13,6% -14,9%















en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 196,66 205,03 214,03 216,37 212,49 206,18 210,88 208,48 213,12 212,41 218,43 217,95
Año 2012 225,70 228,85 239,42 241,81 230,67 220,55 226,43 246,24 246,62 244,67 215,95 216,58
Año 2013 215,64 220,30 218,29 226,85 220,10 221,66 224,65 228,42 233,94 227,34
% sobre mes 
anterior
-0,4% 2,2% -0,9% 3,9% -3,0% 0,7% 1,3% 1,7% 2,4% -2,8%
% sobre mes 
año anterior
-4,5% -3,7% -8,8% -6,2% -4,6% 0,5% -0,8% -7,2% -5,1% -7,1%











en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2011 (b) 2012 (c) 2013
 
 
   En este apartado se analizan las evoluciones de los índices, no sus valores. Adoptando como base 100 el año 2011.
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6.5.- Evolución mensual del índice de precios percibidos por los agricultores 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
1990 112,3 111,7 109,6 110,5 100,0 99,7 87,4 93,2 92,2 95,2 102,8 107,4 101,8
1991 102,8 105,7 106,0 101,1 103,9 102,0 89,5 101,6 100,2 96,1 97,5 103,7 100,8
1992 107,7 109,3 107,9 103,0 97,7 90,4 87,4 90,6 100,2 101,2 103,2 107,6 100,5
1993 100,9 107,6 104,8 97,1 100,6 96,2 93,8 97,2 100,2 101,3 103,5 107,5 100,9
1994 105,2 106,3 107,0 102,3 97,1 97,9 95,9 97,4 97,2 99,3 104,3 103,9 101,2
1995 111,6 115,6 117,2 110,5 108,2 109,8 106,8 109,8 110,7 113,7 115,4 115,5 112,1
1996 116,2 118,0 115,9 114,2 112,0 112,4 108,2 106,8 103,3 102,0 108,5 106,8 110,4
1997 110,5 104,5 109,6 106,0 106,9 105,5 103,5 104,5 104,7 106,3 104,8 104,2 105,9
1998 108,6 109,2 108,5 98,7 97,3 101,2 96,7 98,0 95,8 91,0 97,5 94,3 99,7
1999 96,6 98,7 93,4 98,1 93,4 96,1 95,8 98,0 99,4 98,7 98,6 100,9 97,3
2000 107,4 108,5 107,8 108,6 106,1 106,2 99,6 97,7 102,3 102,5 101,3 102,6 104,2
2001 101,8 106,0 105,9 102,5 101,1 101,4 104,2 106,0 104,7 103,8 104,6 109,6 104,3
2002 109,5 110,8 110,0 110,0 105,5 104,6 104,9 104,1 104,4 102,2 99,4 100,9 105,5
2003 101,1 102,7 101,1 96,7 106,1 104,0 108,0 105,8 107,7 110,6 120,2 115,9 106,7
2004 112,4 113,0 115,7 118,1 120,2 122,4 112,5 110,2 105,9 104,1 104,4 100,5 111,6
2005 104,5 103,8 99,1 97,2 103,8 106,4 108,5 111,0 110,20 107,90 112,37 111,75 106,4
2006 116,6 104,4 107,2 102,8 102,5 105,3 110,4 111,6 109,21 114,20 110,45 110,20 108,7
2007 110,0 115,1 114,3 113,3 116,0 121,2 122,8 129,9 143,60 150,07 147,33 152,62 128,0
2008 161,4 162,4 161,4 146,9 152,2 144,8 150,1 142,2 137,75 133,76 128,37 121,64 145,2
2009 124,4 126,2 119,8 121,2 120,8 118,9 122,7 118,5 113,37 112,09 115,92 114,86 119,1
2010 115,5 111,5 108,3 108,4 105,3 113,0 111,1 120,1 124,62 126,12 125,70 130,92 116,7
2011 145,4 150,1 150,2 146,5 142,9 147,4 140,8 144,7 143,15 142,65 142,74 142,96 145,0
2012 144,8 150,9 154,7 158,1 149,4 155,3 160,6 156,9 164,41 165,98 166,91 159,50 157,3
2013 173,6 171,67 170,3 157,8 158,0 157,0 148,0 148,7 145,8 142,21
Mensual 116,7 117,7 116,9 113,7 112,8 113,3 111,2 112,7 113,4 113,5 113,7 114,2 112,6








































Total 12 per. media móvil (Total) 6 per. media móvil (Total)
 
INDICE 100: Media años 2004,2005 y 2006 
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  7.- Evolución de los precios. 
 
 Evolución de los precios mensuales percibidos y pagados por los agricultores 
en Aragón        
 
7.1.- Cereales: trigo panificable, 
trigo duro, cebada pienso y maíz 
grano. 
 
En general el mes de octubre en los 
cereales ha transcurrido entre 
repeticiones y pequeña bajadas de 
precio en trigo panificable, trigo duro 
y cebada. El balance mensual una 
caída de -0,4% en trigo panificable     
-0,7% en trigo duro y de -0,6% en 
cebada con destino a las fábricas de 
pienso. 
Pero si se compara respecto del 
mismo mes del año anterior, la menor 
caída acumulada mes a mes en trigo
duro y supone un -21,9%,  en trigo
panificable -24,3% y en cebada 






en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 23,92 24,36 23,83 23,45 24,88 24,41 20,95 21,37 22,01 20,92 20,95 20,61
Año 2012 21,28 21,49 21,54 21,90 22,89 22,13 24,71 26,52 25,57 25,35 26,16 26,77
Año 2013 26,16 25,28 24,46 23,63 24,59 23,35 20,02 19,33 19,28 19,20
% sobre mes 
anterior
-2,3% -3,4% -3,2% -3,4% 4,1% -5,0% -14,3% -3,4% -0,3% -0,4%
% sobre mes 
año anterior






















en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 25,31 27,32 26,69 27,48 25,90 25,44 29,37 28,02 28,22 28,84 29,08 28,96
Año 2012 28,87 27,78 26,35 28,53 28,62 27,28 27,50 29,25 29,27 28,85 28,78 29,00
Año 2013 28,33 26,82 25,99 25,95 25,63 25,63 21,99 22,12 22,69 22,52
% sobre mes 
anterior
-2,3% -5,3% -3,1% -0,2% -1,2% 0,0% -14,2% 0,6% 2,6% -0,7%
% sobre mes 
año anterior


























en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 22,77 22,54 22,04 22,24 22,00 19,72 18,79 19,74 20,54 19,61 19,98 19,48
Año 2012 20,49 20,91 21,32 22,58 22,24 20,02 22,30 23,79 24,14 23,89 24,79 25,23
Año 2013 24,63 23,58 22,77 22,71 22,43 19,32 17,48 16,47 16,67 16,57
% sobre mes 
anterior
-2,4% -4,3% -3,4% -0,3% -1,2% -13,9% -9,5% -5,8% 1,2% -0,6%
% sobre mes 
año anterior
















(a) 2011 (b) 2012 (c) 2013
 
 
El maíz, en cambio, cayó por la presión de la cosecha y porque los rendimientos 
están siendo mayores de lo esperado. Con este escenario la caída mensual ha sido 




en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 23,64 23,72 23,49 24,55 25,04 26,08 25,20 25,30 23,04 19,87 20,38 19,89
Año 2012 21,18 21,75 22,14 23,10 22,97 22,46 22,80 23,61 26,18 24,16 25,20 25,30
Año 2013 24,76 23,72 23,40 23,63 22,98 22,74 22,75 22,50 21,08 18,35
% sobre mes 
anterior
-2,1% -4,2% -1,3% 1,0% -2,8% -1,0% 0,0% -1,1% -6,3% -13,0%
% sobre mes 
año anterior
















(a) 2011 (b) 2012 (c) 2013
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7.2.- Heno de alfalfa y almendra 
 
Continúa la estabilidad en el mercado de la alfalfa, el balance mensual arroja un 
saldo positivo en el precio de 2,6%. Competencia en la exportación sobretodo con 
Estados Unidos, pero en calidades 1ª las ventas se realizan sin problemas. Otra 
cosa ocurre con segundas categorías dado que hay mucho granulado en 
almacén.  
 
PRECIO PERCIBIDO-HENO DE ALFALFA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 14,20 14,88 15,09 12,48 13,25 13,43 13,48 13,75 14,43 15,78 15,78 15,38
Año 2012 16,75 17,12 17,10 13,63 15,40 15,27 15,40 16,12 15,95 17,50 17,20 16,89
Año 2013 19,08 19,37 19,56 15,88 16,16 16,08 16,08 16,14 16,07 16,49
% sobre mes 
anterior
13,0% 1,5% 1,0% -18,8% 1,8% -0,5% 0,0% 0,4% -0,4% 2,6%
% sobre mes 



















PRECIO PERCIBIDO-ALMENDRA LARGUETA EN CASCARA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 73,54 71,01 69,23 63,22 59,14 61,96 70,00 70,00 65,20 62,35 71,22 71,62
Año 2012 74,06 80,45 88,11 89,00 93,29 98,40 98,49 101,25 85,95 90,38 95,75 97,62
Año 2013 102,18 123,48 129,47 135,84 141,58 143,50 143,50 144,47 141,21 153,78
% sobre mes 
anterior
4,7% 20,8% 4,9% 4,9% 4,2% 1,4% 0,0% 0,7% -2,3% 8,9%
% sobre mes 
año anterior
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PRECIO PERCIBIDO-ALMENDRA MARCONA EN CASCARA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 92,25 89,16 88,63 82,06 78,70 77,53 77,86 77,86 78,81 80,30 84,80 84,26
Año 2012 86,65 89,86 95,16 95,16 96,85 100,03 100,03 102,50 88,93 91,35 96,22 99,37
Año 2013 103,16 122,62 128,34 134,04 136,61 147,57 155,84 161,68 172,13 182,41
% sobre mes 
anterior
3,8% 18,9% 4,7% 4,4% 1,9% 8,0% 5,6% 3,7% 6,5% 6,0%
% sobre mes 

















PRECIO PERCIBIDO-ALMENDRA COMUNA EN CASCARA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 70,05 67,01 66,34 61,67 58,45 62,21 68,28 68,28 58,70 60,28 66,81 63,98
Año 2012 67,97 74,37 76,97 79,30 85,96 92,57 92,85 100,71 76,76 85,94 89,79 89,26
Año 2013 94,75 109,14 109,10 110,48 118,30 123,02 128,54 127,93 118,15 133,46
% sobre mes 
anterior
6,2% 15,2% 0,0% 1,3% 7,1% 4,0% 4,5% -0,5% -7,6% 13,0%
% sobre mes 
año anterior
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7.3.- Aceite de oliva virgen extra 
A partir del próximo día 7 de noviembre, el Aceite de Oliva dejará de ser una definición 
habitual para dar paso a convertirse en 'Los Aceites de Oliva'. Este cambio, menor pero 
muy significativo, será gracias a un programa de tres años para que el consumidor 
descubra la variedad del olivar. Una iniciativa del sector, del MAGRAMA y de la Unión 
Europea para que se le ponga su “apellido” a los Aceites de Oliva: arbequina, 
cornicabra, hojiblanca y picual. El acto estará presidido por el ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y el presidente de la 
Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Pedro Barato Triguero, quienes presentan 
la nueva campaña de promoción de Los Aceites de Oliva. 
 
 
PRECIO PERCIBIDO-ACEITE DE OLIVA VIRGEN-EXTRA DE <1º
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 233,65 235,64 224,18 220,32 215,26 216,58 221,84 225,04 222,84 233,95 239,98 224,40
Año 2012 215,86 215,86 201,92 193,06 186,61 184,12 182,31 193,93 247,68 252,32 242,13 243,85
Año 2013 272,77 269,16 280,83 282,33 275,94 264,13 262,31 256,90 256,80 235,32
% sobre mes 
anterior
11,9% -1,3% 4,3% 0,5% -2,3% -4,3% -0,7% -2,1% 0,0% -8,4%
% sobre mes 
año anterior
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7.4.- Vacuno: añojo, vacuno mayor y novillo 
 
Los sacrificios de vacuno en España durante el pasado mes de agosto descendieron, 
en relación con agosto de 2012, en un 7,25% hasta las 187.717 animales. En los 
ocho primeros meses del año las matanzas han descendido en un 2,3% hasta 
sacrificarse 1,47 millones de bovinos. 
En cuanto a la producción de carne de vacuno, se registró un descenso, después de 
haber aumentado en julio, de un -5,53%, generándose 49.748 tn, de acuerdo con los 
últimos resultados de la encuesta de sacrificio de ganado en matadero del Ministerio 
de Agricultura (MAGRAMA). En lo que va de año, la tendencia mensual ha sido muy 
anárquica. Mientras que en enero, abril, mayo y julio, la producción ha aumentado 
entre un 1 y un 6% según los meses, en el resto del año se han registrado descensos 
que han llegado hasta el 10% como en el caso del mes de marzo. En los ocho 
primeros meses, la producción acumulada ha descendido en un 1,2% hasta las 
386.172 tn. 
El peso medio de la canal en julio fue 265 kg, algo más alto que el peso medio 
durante los 8 primeros meses del año, que alcanzó los 262 kg.  
Por CCAA, las variaciones más significativas en el número de sacrificios en los 8 
primeros meses del año en comparación con el mismo período del año anterior son el 
descenso experimentado en Castilla y León y Galicia. 
 
PRECIO PERCIBIDO-AÑOJOS PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 199,05 197,94 195,45 195,46 195,47 192,28 191,67 199,16 203,92 207,44 213,44 218,90
Año 2012 218,99 217,55 218,97 218,36 214,37 211,19 213,38 222,30 223,60 222,72 223,49 227,83
Año 2013 219,38 218,79 219,33 218,79 215,49 212,83 208,45 208,90 209,70 209,24
% sobre mes 
anterior
-3,7% -0,3% 0,2% -0,2% -1,5% -1,2% -2,1% 0,2% 0,4% -0,2%
% sobre mes 
año anterior

























PRECIO PERCIBIDO-NOVILLOS PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 219,33 220,54 219,72 219,72 219,72 216,90 217,25 223,27 228,15 230,24 246,93 245,74
Año 2012 245,79 244,64 244,18 241,68 231,03 224,44 224,85 233,91 241,15 241,52 246,15 253,46
Año 2013 239,92 240,37 240,17 239,49 238,72 239,07 239,06 240,32 241,42 243,71
% sobre mes 
anterior
-5,3% 0,2% -0,1% -0,3% -0,3% 0,1% 0,0% 0,5% 0,5% 0,9%
% sobre mes 
año anterior






















PRECIO PERCIBIDO-VACUNO MAYOR PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 127,44 127,44 127,14 127,14 127,14 126,26 125,44 127,14 128,44 129,54 130,85 132,11
Año 2012 142,10 155,25 158,06 158,79 158,72 157,92 158,52 163,00 163,80 163,80 164,10 165,30
Año 2013 175,79 168,60 168,60 168,40 167,08 166,00 161,26 152,39 148,95 143,75
% sobre mes 
anterior
6,3% -4,1% 0,0% -0,1% -0,8% -0,6% -2,9% -5,5% -2,3% -3,5%
% sobre mes 
año anterior














(a) 2011 (b) 2012 (c) 2013
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7.5.- Ovino 
Ligeros descensos en los precios de los corderos, ante un mercado que destaca por su equilibrio 
entre la oferta y la demanda. Las exportaciones también se mantienen con buen ritmo y permiten 
dar salida a animales de mayor peso y que en nuestro mercado no son demandados. También hay 
que señalar que los animales de menor peso están condicionados por la llegada de lechales 
procedentes de Italia a precios más baratos de los que rigen aquí. 
 
PRECIO PERCIBIDO-CORDERO LECHAL PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 337,97 328,46 328,05 324,88 324,79 332,40 400,62 432,48 479,72 497,41 492,22 457,65
Año 2012 382,99 354,01 359,43 338,85 331,17 345,13 373,08 443,90 486,93 483,20 466,73 445,04
Año 2013 395,83 358,48 361,44 365,14 367,47 396,11 425,30 432,00 434,09 427,06
% sobre mes 
anterior
-11,1% -9,4% 0,8% 1,0% 0,6% 7,8% 7,4% 1,6% 0,5% -1,6%
% sobre mes 
año anterior















(a) 2011 (b) 2012 (c) 2013
 
 
PRECIO PERCIBIDO-CORDERO RECENTAL O TERNASCO PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 287,49 279,95 287,28 285,32 284,24 284,05 298,70 315,92 339,35 357,67 377,07 365,13
Año 2012 326,88 306,34 294,79 282,93 266,18 255,52 277,55 316,05 346,96 348,99 344,00 338,18
Año 2013 298,19 261,42 262,08 263,24 266,52 290,34 313,05 315,16 317,17 315,56
% sobre mes 
anterior
-11,8% -12,3% 0,3% 0,4% 1,2% 8,9% 7,8% 0,7% 0,6% -0,5%
% sobre mes 
año anterior























Descenso consecutivo en las cotizaciones del porcino de capa blanca durante las semanas de 
octubre donde este mercado refleja bajadas en sus precios. Eso sí, esta última semana son 
mínimas. Las cosas parece que empiezan a cambiar, así en Europa han cesado los ajustes e 
incluso ya se han producido cambios de tendencia, esperemos que ese reflejo se proyecte pronto 
aquí. Los pesos no crecen, lo que permite apreciar una oferta muy controlada y que no presiona 
para nada. 
 
Nueva repetición en las cotizaciones de los lechones. Todo hace pensar que esta puede ser la 
última semana donde el lechón anote estas repeticiones. Por estas fechas a nadie le extrañaría que 
esto ocurriera. Por otro lado todo parece indicar que la tendencia en los precios de los animales de 
engorde puede sufrir un cambio naturalmente en positivo por lo que los mercados lechones se 
animarían más de lo que están en estos momentos. 
 
PRECIO PERCIBIDO-CERDO RAZAS NO IBERICAS PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 105,05 115,39 126,77 127,01 129,15 126,78 127,55 125,96 122,71 121,76 119,99 118,28
Año 2012 112,32 115,25 130,74 130,97 131,41 137,66 138,33 140,39 148,76 148,86 138,12 132,27
Año 2013 131,44 134,98 138,24 138,41 135,16 137,94 144,79 148,47 151,01 140,55
% sobre mes 
anterior
-0,6% 2,7% 2,4% 0,1% -2,3% 2,1% 5,0% 2,5% 1,7% -6,9%
% sobre mes 
año anterior














(a) 2011 (b) 2012 (c) 2013
 
 
España cuenta con 24,6 millones de animales porcinos, de acuerdo con los datos de la encuesta 
ganadera de mayo 2013 que el Ministerio acaba de publicar. 
Del total del censo, 7,1 millones de cabezas corresponden a lechones; 5,81 millones a cerdos de 
cría y recría y 9,52 millones a cerdos de cebo. El total de reproductoras asciende a 2,34 millones de 
cabezas de las que más de la mitad (1,3 millones) corresponden a cerdas que han parido más de 
una vez y 203.000 a cerdas de reposición, que todavía no han sido cubiertas. 
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7.7.- Pollo de granja y huevos de gallina clase “M” 
PRECIO PERCIBIDO-POLLO DE GRANJA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 97,03 99,54 96,74 101,25 116,40 123,24 128,18 131,36 134,85 125,13 118,86 104,69
Año 2012 118,00 118,93 119,86 123,49 129,86 129,86 124,03 129,86 128,19 124,67 124,74 114,79
Año 2013 125,34 122,06 115,00 115,00 116,67 125,00 124,53 132,09 127,91 124,75
% sobre mes 
anterior
9,2% -2,6% -5,8% 0,0% 1,5% 7,1% -0,4% 6,1% -3,2% -2,5%
% sobre mes 
año anterior



















De enero a agosto, la UE ha exportado 134.411 tn de huevos, lo que supone un aumento 
de un 7,5% en relación con el mismo período del año anterior, de acuerdo con los últimos 
datos del Comisión Europea. Hay que tener en cuenta que este incremento porcentual se 
refiere a 2012, año en el que las exportaciones de huevos bajaron sustancialmente (-15%).  
En los 8 primeros meses del año, las exportaciones hacia Japón, que es el primer cliente de 
la UE, absorbiendo el 30% de las mismas, han descendido un 12%. Hacia el segundo 
cliente (Suiza con una cuota del 21%) se han mantenido invariables. En este período habría 
que destacar los importantes aumentos hacia dos mercados, que si bien hasta ahora solo 
son pequeños clientes (destino de un 4-5% de las exportaciones) podrían ir aumentando su 
cuota de mercado si se mantiene el ritmo de crecimiento. Uno de ellos es los Emiratos 
Árabes, donde las exportaciones comunitarias se han incrementado en un 378% y el otro es 
Rusia, donde han aumentado en un 86%. 
 
PRECIO PERCIBIDO HUEVOS DE GALLINA CAT. M
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 95,05 98,90 105,36 100,71 98,31 99,02 111,33 117,74 117,24 112,16 120,71 133,72
Año 2012 142,88 144,42 180,64 185,02 177,53 174,82 179,03 180,25 151,42 137,68 139,32 143,01
Año 2013 137,42 128,28 126,34 124,69 111,41 92,42 93,14 93,59 100,93
% sobre mes 
anterior
-3,9% -6,7% -1,5% -1,3% -10,7% -17,0% 0,8% 0,5% 7,8%
% sobre mes 
año anterior
















(a) 2011 (b) 2012 (c) 2013
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7.8.- Conejo, leche de vaca y de oveja 
 
 
PRECIO PERCIBIDO-CONEJO PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 161,40 157,33 190,72 188,54 171,53 171,53 181,48 196,55 201,39 210,06 216,31 191,17
Año 2012 171,53 174,76 196,41 193,86 183,91 181,48 177,32 171,53 180,31 191,64 194,20 185,90
Año 2013 177,60 177,60 190,44 188,63 179,89 169,25 186,18 187,81 196,48 214,13
% sobre mes 
anterior
-4,5% 0,0% 7,2% -1,0% -4,6% -5,9% 10,0% 0,9% 4,6% 9,0%
% sobre mes 
año anterior















(a) 2011 (b) 2012 (c) 2013
Sube la carne de conejo o por 
cuarto mes consecutivo. En 
octubre sube la carne de conejo 
un 9%. Las subidas acumuladas 
sitúan el interanual en un saldo 





El precio medio percibido por la leche por el ganadero español durante el pasado mes de 
agosto ascendió a 34,9 céntimos/l, de acuerdo con los datos del FEGA. Sin embargo, el 
precio medio pagado en cada Comunidad Autónoma es bien diferente. Hay casi 5 céntimos 
de diferencia entre la autonomía que registra el precio medio más alto con la que registra el 
precio más bajo: la Rioja con 36,4 céntimos/l y Baleares con 31,6 céntimos/l. 
Navarra y Galicia registran el mismo precio que la media española. Por debajo de la media 
se encuentran Aragón (34,4 céntimos/l), Cataluña (33,8 céntimos/l), Cantabria (33,2 
céntimos/l) y Baleares (31,6 céntimos/l). 
Por encima de la media se encuentran: Valencia (35,1 céntimos/l), Madrid (35,2 céntimos/l), 
Castilla y León y País Vasco (35,3 céntimos/l), Murcia (35,7 céntimos/l), Asturias (35,9 
céntimos/l), Castilla-La Mancha y Andalucía (36 céntimos/l), Extremadura (36,1 céntimos/l) y 
La Rioja (36,4 céntimos/l). 
 
PRECIO PERCIBIDO-LECHE DE VACA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 28,25 35,98 36,03 36,00 31,44 31,44 30,96 30,99 30,30 30,31 30,36 30,36
Año 2012 31,87 35,40 35,40 35,40 35,40 32,95 32,65 30,67 29,60 30,77 30,82 28,99
Año 2013 28,99 28,99 30,21 32,24 33,02 33,62 33,60 33,60 33,87 33,11
% sobre mes 
anterior
0,0% 0,0% 4,2% 6,7% 2,4% 1,8% -0,1% 0,0% 0,8% -2,2%
% sobre mes 
año anterior













(a) 2011 (b) 2012 (c) 2013
 
PRECIO PERCIBIDO-LECHE DE OVEJA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 77,00 75,00 74,00 74,00 72,00 72,00 70,00 70,00 75,00 80,00 82,00 82,00
Año 2012 82,00 82,00 82,00 76,00 74,00 72,00 74,00 74,00 85,00 73,67 73,67 85,00
Año 2013 85,00 83,81 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
% sobre mes 
anterior
0,0% -1,4% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
% sobre mes 
año anterior


























(a) 2011 (b) 2012 (c) 2013
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7.9.- Evolución de precios pagados por los agricultores. 
  
 
PRECIO PAGADO-100 KG. SULFATO AMONICO DEL 21%
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 22,48 23,51 25,51 23,51 25,35 26,36 26,37 26,20 26,20 25,80 26,20 25,80
Año 2012 25,87 26,50 26,50 30,00 28,25 28,25 27,55 30,00 28,80 28,80 28,80 28,55
Año 2013 28,05 28,63 28,87 27,55 28,50 29,00 29,00 29,00 29,33 30,00
% sobre mes 
anterior
-1,8% 2,1% 0,8% -4,6% 3,4% 1,8% 0,0% 0,0% 1,1% 2,3%
% sobre mes 
año anterior


















PRECIO PAGADO-100 KG. UREA 46%
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 37,63 39,07 37,00 37,33 34,90 39,83 40,83 41,40 41,43 41,00 40,00 0,00
Año 2012 41,37 40,00 40,80 42,80 45,60 46,30 49,30 50,15 52,22 50,60 52,37 52,03
Año 2013 50,20 48,33 49,05 47,72 46,20 44,53 44,20 42,87 42,87 41,80
% sobre mes 
anterior
-3,5% -3,7% 1,5% -2,7% -3,2% -3,6% -0,7% -3,0% 0,0% -2,5%
% sobre mes 
año anterior
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PRECIO PAGADO-100 KG. FOSFATO DIAMONICO  (D. A. P.)
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 48,62 52,53 52,30 52,30 51,87 54,20 54,20 54,20 53,51 53,51 54,01 54,01
Año 2012 53,56 53,56 53,30 51,60 50,58 51,60 52,55 52,55 55,75 54,00 54,83 53,95
Año 2013 52,50 53,05 53,05 52,37 53,05 48,10 48,10 48,80 43,20 43,03
% sobre mes 
anterior
-2,7% 1,0% 0,0% -1,3% 1,3% -9,3% 0,0% 1,5% -11,5% -0,4%
% sobre mes 
año anterior


























en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 31,80 34,90 35,49 35,15 36,65 36,23 36,23 35,65 35,32 35,32 34,32 34,32
Año 2012 33,99 33,98 35,00 33,60 34,60 34,10 34,75 34,75 41,50 41,00 41,30 41,25
Año 2013 41,00 41,00 41,00 38,07 39,50 39,50 41,00 35,15 35,57 34,77
% sobre mes anterior
-0,6% 0,0% 0,0% -7,1% 3,8% 0,0% 3,8% -14,3% 1,2% -2,2%
% sobre mes año anterior
20,6% 20,7% 17,1% 13,3% 14,2% 15,8% 18,0% 1,2% -14,3% -15,2%











en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Euros/100 Kg
(a) 2011 (b) 2012 (c) 2013
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7.9.- Evolución del precio pagado por los agricultores del gasóleo B 
en surtidor (precios corrientes): 
 
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
2000 37,15 37,51 40,70 39,91 39,87 40,22 41,24 42,82 46,13 47,23 49,25 47,25
2001 43,50 42,56 42,57 41,66 42,09 43,07 43,06 44,59 42,70 40,76 40,45 45,68
2002 37,07 39,06 39,56 43,45 39,96 37,59 41,39 40,00 43,90 42,33 41,09 42,71
2003 44,02 47,55 49,25 41,84 40,97 40,26 40,67 41,91 39,73 42,31 42,34 42,01
2004 43,18 42,68 43,10 44,20 46,00 47,50 44,92 48,89 52,30 52,98 48,68 49,11
2005 47,67 50,67 54,67 56,33 54,66 59,00 60,66 68,93 69,17 70,50 69,20 61,54
2006 65,87 65,83 66,88 65,98 67,10 66,79 66,59 68,83 64,02 62,92 61,20 61,63
2007 58,67 59,35 61,56 62,72 63,48 64,56 66,52 65,87 67,92 67,45 71,93 74,13
2008 73,66 78,18 81,57 82,82 93,22 94,17 94,46 84,94 77,69 75,83 63,09 57,17
2009 54,75 49,70 50,21 51,61 52,68 55,57 54,19 56,96 59,00 58,34 58,13 61,22
2010 61,07 60,25 63,98 67,60 67,35 71,09 70,94 72,44 67,83 69,20 69,82 74,00
2011 77,68 80,76 84,62 85,24 83,77 81,29 82,66 81,50 83,23 83,68 86,41 86,21
2012 88,07 89,68 94,79 94,49 90,50 88,15 88,48 98,90 97,87 96,94 82,51 86,00
2013 86,60 89,40 88,23 89,37 86,98 87,12 88,46 91,64 93,26 90,12  
 




















Evolución del precio pagado por los agricultores por el gasóleo 
B en venta directa (precios corrientes): 
 
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
2000 35,08 34,01 36,76 36,05 36,94 37,20 37,91 40,79 45,99 46,94 47,65 44,97
2001 38,56 30,41 38,52 38,26 38,85 40,45 41,40 40,98 40,20 38,08 37,68 40,73
2002 35,70 36,40 36,40 38,03 36,42 32,13 37,57 37,77 39,34 38,57 36,21 37,24
2003 38,65 41,52 43,68 34,79 33,71 31,09 33,74 35,81 36,25 35,72 36,04 33,98
2004 36,32 34,55 36,53 39,23 42,00 44,86 40,67 43,46 46,27 47,33 43,70 43,02
2005 42,00 43,33 47,67 49,67 48,00 51,33 54,66 58,74 59,59 61,24 57,42 57,62
2006 56,86 57,28 58,77 59,67 61,06 60,49 61,35 62,21 58,85 56,68 55,62 55,04
2007 52,53 51,56 53,58 55,69 55,22 56,99 57,51 58,27 60,14 59,54 64,80 66,59
2008 66,04 67,27 70,63 72,62 78,79 88,16 83,95 81,01 76,90 73,98 60,88 54,12
2009 49,54 45,43 44,82 45,94 46,89 51,21 50,16 52,40 52,47 52,56 53,39 55,11
2010 55,20 54,83 58,76 61,84 64,00 64,01 65,31 64,32 62,68 63,46 63,82 66,99
2011 71,30 74,56 77,50 78,66 77,19 74,89 77,09 76,42 78,20 77,22 79,05 78,89
2012 82,90 83,68 86,58 88,69 84,23 78,92 83,05 90,45 90,43 89,83 81,44 80,05
2013 79,22 80,46 79,97 82,37 79,75 80,79 81,72 83,10 83,96 82,09  
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8.- Seguimiento de precios de los productos frescos. 
 



















































3 ORIGEN             
12 últimos meses
















Cordero Pascual 1ª kg 6,47 6,45 6,43 6,40 4,82 4,96 5,12 5,21 5,79 5,27 6,21 6,28 6,19
Cerdo 1ª kg 1,89 1,75 1,70 1,81 1,76 1,81 1,82 1,76 1,83 1,80 2,01 2,05 1,91
Pollo fresco kg 1,88 1,89 1,89 1,86 1,91 1,81 1,78 1,76 1,81 1,79 1,93 1,85 1,80
Conejo de granja kg 3,54 3,65 3,43 3,42 3,16 3,44 3,52 3,38 3,36 3,43 3,54 3,76 4,04
Huevos clase M docena 1,04 1,06 1,07 1,12 0,84 0,79 0,67 0,61 0,62 0,67 0,62 0,70 0,73
Patata kg 0,20 0,24 0,28 0,24 0,22 0,40 0,60 0,55 0,47 0,51 0,45 0,28 0,20
Acelga kg 0,48 0,48 0,57 0,49 0,48 0,50 0,48 0,55 0,74 0,57 0,40 0,47 0,48
Cebolla kg 0,20 0,18 0,17 0,17 0,21 0,21 0,22 0,45 0,38 0,32 0,22 0,20 0,19
Judía verde plana kg 1,30 1,60 1,93 1,71 2,07 1,89 1,14 1,44 1,58 1,51 1,32 1,65 1,23
Lechuga Romana unidad 0,36 0,33 0,33 0,38 0,19 0,19 0,22 0,35 0,33 0,27 0,34 0,35 0,35
Pimiento verde kg 0,77 0,75 1,25 0,73 0,95 1,26 0,94 0,58 0,48 0,81 0,53 0,48 0,47
Tomate liso para 
ensalada kg 0,63 0,51 0,51 0,57 0,40 0,63 0,63 0,51 0,26 0,50 0,39 0,43 0,27
Zanahoria kg 0,14 0,12 0,11 0,14 0,12 0,19 0,24 0,27 0,30 0,25 0,18 0,19 0,15
Manzana golden kg 0,47 0,47 0,48 0,44 0,58 0,59 0,61 0,71 0,78 0,68 0,53 0,50
Pera blanquilla kg 0,48 0,51 0,54 0,49 0,61 0,62 0,64 0,57 0,60 0,57
















































3 MAYORISTA         
12 últimos meses
% MAY/AGRI      
12 últimos meses
Patata kg 0,37 0,43 0,47 0,39 0,44 0,48 0,57 0,63 0,70 0,60 0,59 0,44 0,44 41,12%
Acelga kg 0,63 0,59 0,78 0,65 0,67 0,61 0,60 0,62 0,76 0,65 0,62 0,61 0,53 24,71%
Cebolla kg 0,29 0,33 0,35 0,29 0,33 0,33 0,37 0,45 0,40 0,39 0,33 0,32 0,32 44,18%
Judía verde plana kg 1,90 2,56 2,94 2,39 2,70 2,56 2,13 2,46 1,88 2,26 1,51 2,04 1,79 42,91%
Lechuga Romana unidad 0,49 0,52 0,54 0,51 0,44 0,43 0,39 0,48 0,47 0,44 0,40 0,44 0,49 51,77%
Pimiento verde kg 0,90 1,06 1,70 1,01 1,25 1,53 1,45 1,03 0,75 1,19 0,71 0,85 0,84 42,80%
ensalada kg 1,01 0,97 1,04 0,97 0,84 1,09 1,18 1,14 0,71 1,03 0,71 0,72 0,71 94,49%
Zanahoria kg 0,47 0,45 0,45 0,46 0,40 0,42 0,37 0,41 0,54 0,43 0,53 0,49 0,43 144,22%
Manzana golden kg 0,83 0,87 0,89 0,83 0,92 0,90 0,96 1,06 1,09 1,00 1,09 1,10 0,99 69,19%
Pera blanquilla kg 1,10 1,10 1,02 1,07 1,09 1,16 1,34 1,47 1,00 1,24 1,24 1,12 1,13 106,52%



























































3 DESTINO 12 últimos 
meses
% DEST/MAY      
12 últimos meses
% DEST/AGRI     
12 últimos meses
Ternera de 1ª A kg 17,03 17,17 17,08 16,96 17,28 17,47 17,84 17,86 17,65 17,71 17,59 17,84 17,84 345,88%
Cordero Pascual 1ª kg 10,50 10,59 10,78 10,55 10,41 10,37 10,36 10,36 10,40 10,37 10,64 10,72 10,75 80,95%
Cerdo 1ª kg 5,81 5,83 5,85 5,77 5,90 5,86 5,80 5,74 5,65 5,76 5,58 5,57 5,58 212,50%
Pollo fresco kg 2,94 2,94 2,94 2,91 2,95 2,92 2,81 2,77 2,81 2,83 2,86 2,90 2,88 56,30%
Conejo de granja 5,61 5,60 5,61 5,59 5,45 5,41 5,29 5,22 5,21 5,28 5,11 5,14 5,17
Huevos clase M docena 1,48 1,49 1,50 1,46 1,51 1,53 1,55 1,56 1,56 1,55 1,55 1,54 1,54 87,84%









g 1,62 1,61 1,62 1,60 1,59 1,60 1,56 1,58 1,67 1,60 1,72 1,76 1,79 156,36% 219,70%
Cebolla kg 1,04 1,03 1,03 1,04 1,01 1,00 1,02 1,04 1,05 1,03 1,03 1,01 1,01 196,85% 328,00%
Judía verde plana k
1,64
1,03
g 3,57 3,54 3,68 3,68 3,82 3,83 3,55 3,58 3,55 3,63 3,24 3,42 3,34 59,45% 127,88%
Lechuga Romana unidad 0,90 0,92 0,94 0,91 0,93 0,92 0,91 0,94 0,97 0,93 0,94 0,97 0,97 101,28% 205,48%




Tomate liso para 
ensalada kg 1,91 1,92 1,92 1,91 1,94 1,90 2,00 2,05 1,89 1,96 1,78 1,80 1,82 104,74% 298,20%




g 1,60 1,62 1,64 1,60 1,65 1,67 1,70 1,78 1,92 1,77 2,11 2,18 1,95 85,12% 213,19%
Pera blanquilla kg 1,65 1,67 1,67 1,65 1,69 1,73 1,88 2,05 2,22 1,97 2,20 2,06 1,93 61,52% 233,58%
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8.2.- Gráficos de precios en Origen- Mayorista-Destino de productos frescos. 
Productos agrícolas 












































Origen: MAGRAMA  Mayorista: MERCASA  Destino: MITYC 
 
PRECIOS MEDIOS ORIGEN -MAYORISTA- DESTINO 
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FUENTES: Origen: MAGRAMA Mayorista: MERCASA Destino: MITYC
LECHUGA
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8.3.- Gráficos de precios de productos frescos ganaderos 
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FUENTES: Origen: MAGRAMA
     FUENTES: Origen: MAGRAMA, Destino: MITYC  
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9.- Información Coyuntural de las Direcciones Provinciales  
 
9.1.- Servicio Provincial de Huesca: 
Climatología 
La temperatura media del mes se ha situado en 16,2ºC. Las temperaturas máximas 
de 30.4 ºC Barbastro,  y la mínima de -1,4 ºC de Huesca.  
Pluviometría ha sido abundante, siendo la media provincial de 29,66 l/m2, siendo el 
56,7 % de la media histórica mensual de octubre. 
 
CULTIVOS 
Dadas las fechas en las que nos encontramos el campo se encuentra lleno de 
actividad, ambiente de siembra, tratamientos de preemergencia contra las malas 
hierbas, arado de campos de modo tradicional con vertedera y volteo de tierra, o bien 
con siembra directa, en muchos casos tratamientos herbicidas, destacar también la 
rotación en cultivos de cebada, trigo, guisante, barbecho, colza o veza, suelen ser los 
cultivos por los que apuesta el agricultor. 
Destacar que la siembra viene retrasada en fechas entre dos a tres semanas a la 
espera de buen tempero. 
Destacar que las cosechadoras entran en los campos de arroz para recolectar, 
cosecha que también viene con retraso, aunque a esto ha permitido que el grano se 
haya conformado adecuadamente. 
 
PRECIOS: GANADO VACUNO 
Los precios no son atractivos aunque se espera que se vayan realizando cargas tanto 
de frisones como de machos cruzados.  
Dificultades para comercializar la oferta que hay en el mercado. 
Las hembras también sufren el menor consumo de final de mes, pero su oferta les 
permite estar en una situación de claro equilibrio, con leve aumento del consumo.  
Los frisones siguen con demanda. 
Los datos de sacrificio de la última semana de octubre dan una disminución en los 
sacrificios de las hembras, con un peso un peso medio de 227.84kg. En los machos 
con un peso medio de 271,89 Kg.  
 
CEREALES 
Los cereales están en  situación de inestabilidad que no dejan claro qué sucederá a 
corto plazo con los actuales precios. El movimiento de las fábricas  en estos 
momentos de escasa oferta de importación ya que únicamente está a la venta el 
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género nacional, tanto en maíz como en trigo y esto provoca fortaleza en ambos 
cereales.  
El maíz sigue siendo el cereal protagonista; está en plena cosecha y su precio es 




En el alfalfa de produce el quinto y sexto corte según los casos para llegar a la 
parada invernal en noviembre. Las malas hierbas condicionaron los dos primeros 
cortes. 
Segundas calidades siguen teniendo dificultades para colocarse por la poca demanda 
de ellas y por la abundante oferta que hay de este género en el mercado. Por ello 
descienden los precios del granulado y las balas.  
 
PORCINO 
El porcino sigue descendiendo. Sigue habiendo oferta presionando para sacrificar y 
también interés en sacrificar, se está en máximos anuales en estas semanas. Los 
pesos de los animales también siguen subiendo, tanto en canal como en vivo.  
Las continuas bajadas del porcino de cebo lastran las entradas de lechones. Aun así, 
se espera que se vayan entrando lechones debido a las buenas fechas de salidas de 
estos lechones entrados en noviembre. 
 
OVINO 
Nueva bajada en los precios, no hay mucho cordero en campo, sin embargo, están 
previstas cargas de corderos de cara a las fechas en las que vamos a entrar.  
  
9.2.- Servicio Provincial de Teruel. 
 
CLIMATOLOGÍA 
Continuando con la tendencia de septiembre la temperatura media de la provincia se 
ha situado por encima de valores normales con anomalías de 3º C., superándose los 
25º C a lo largo de 6 días. Las máximas absolutas alcanzaron 31,5º C el día 2 y 
mínimas de -6,4º C en Bello y -4,3 en Calamocha que se registraron el último día del 
mes. 
Como sucedió en 2009 y 2013 octubre ha resultado un mes seco, las precipitaciones 
fueron muy escasas, el índice provincial de octubre se sitúa en torno al 16% lo que 
representa una anomalía de unos -40 mm con respecto a las precipitaciones medias 
de otros años.   
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Durante el mes de octubre se están preparando las parcelas para las siembras en la 
parte alta de la provincia con terrenos muy secos que dificultan las labores. La 
tendencia de siembra se observa similar a campañas anteriores con ligera tendencia 
a aumentar los centenos, dado los buenos rendimientos conseguidos con las nuevas 
semillas híbridas. También se percibe un incremento de superficie de triticale; en 
2006 no se sembraba apenas y en 2013 se alcanzaron las 4.500 has en secano. En 
concreto en la Sierra de Albarracín se sembró antes del Pilar y ha nacido muy bien. 
 
GIRASOL 
Este año las plantaciones van muy retrasadas. Las tortas son grandes y por tanto les 
costará más secarse. El pedrisco que afectó al Valle del Jiloca este verano no ha 
disminuido la capacidad  productora de la planta. Se esperan rendimientos de 1.000 – 
1.200 kg/ha en secano.  
 
ALFALFA 
Las condiciones meteorologías han permitido efectuar el 6º corte en alfalfa de 
regadío. Los rendimientos globales de campaña han sido muy satisfactorios. Se 
observa una tendencia a sustituir cereal de regadío por alfalfa. A finales de 
septiembre primeros de octubre se realizaron las siembras de otoño.   
 
AZAFRAN 
La campaña de este año viene con retraso. Sobre el 20 de octubre se empezaron a 
recoger las primeras flores. Pese a la ausencia de lluvias de este verano, la 
pluviometría recogida a lo largo del año ha superado la del pasado por lo que se 
espera un 20% más de producción, en las escasas 7 has dedicadas al cultivo del 
azafrán, la mayoría en el Valle del Jiloca.  Los 17 cultivadores que se dedican al 
cultivo comercial se asocian en AZAJI. La producción que sale al mercado supone de 
12 a 15 kg. 
Los precios se mantienen en valores de la campaña anterior sobre 3.225-3.460 €/kg. 
Se percibe un incremento de la superficie plantada. Queda pendiente de firma el 
convenio FITE 2012 entre DGA y DPT, por el que se destina una partida de 150.000 
€ para subvencionar plantaciones, esto unido a que se han puesto a la venta bulbos 
de buena calidad,  podría suponer un pequeño empuje para el aumento de la 
superficie. 
Durante los días 18 a 26 octubre se celebraron “Las jornadas del azafrán” en Monreal 
del Campo. 
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El melocotón tardío del Bajo Aragón se comercializó a lo largo de octubre en concreto 
las variedades calante, miraflores, agave y evaisa. Los precios al agricultor a 
primeros de mes se situaron en torno a 0,55 €/Kg. y en segunda quincena bajaron a 
0,45 €/Kg. Con destrios más elevados que campañas anteriores sobre un 35-38%. 
Calibres grandes 15-18-20  y problemas de maduración por grandes contrastes de 
temperatura, 13-14º C, entre el día y la noche. 
Continúa el conflicto entre productores de melocotón embolsado del municipio de 
Calanda y los fruticultores pertenecientes a la Denominación de Origen melocotón de 
Calanda. En la actualidad los primeros no pueden indicar la procedencia del 




Las escasas precipitaciones de octubre contribuyeron al deterioro de la oliva que se 
encuentra muy arrugada y afectada por los ataques de mosca. Se estima que a lo  
sumo se recoja el 40% de una cosecha media, es decir, sobre 9-9,5 millones de kilos 
de aceituna con destino almazara y mesa.  
 
9.3.- Dirección Provincial de Zaragoza 
 
CLIMATOLOGÍA 
Caluroso y seco mes de octubre con anomalías máximas en +3,5ºC en Caspe, 
+3,2ºC  en Sos,  +3,0º C en Zaragoza y Boquiñeni y mínima en Borja de +1,4ºC. La 
temperatura media varió de 19,7ºC en Caspe, de 18,5ºC en Zaragoza, y de 18,3ºC en 
Quinto de Ebro; a 15,2ºC en Aranda de Moncayo, 15,5ºC en Alhama de Aragón y 
15,9ºC en Sos del Rey Católico.  
La mayor precipitación se registró en el observatorio de Sos del Rey Católico con 
101,4 mm seguida de Borja 76,9 mm, Ejea 50,3 mm y Tarazona 49,8 mm, pero la 
anomalías respecto del promedio climatológico son negativas en todos los 
observatorios de la provincia excepto los nombrados anteriormente de Sos, Borja, 
Ejea y Tarazona. 
 
CULTIVOS 
El calor de octubre para cultivos como el arroz ha permitido un buen final, para una  
cosecha que tuvo problemas en su comienzo (Mayo), ante las temperaturas 
anormalmente altas. También  facilitó la terminación de segundas cosechas en maíz 
y terminaciones de alfalfa por el mismo motivo. 
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Sementeros de cereales bien en Cinco Villas y Alta Zaragoza, y mal en el resto por 
total falta de precipitaciones, siembras en seco y a la espera de lluvias. 
Precios bajos sobre todo para maíz, con mínimos de cuatro años, también mal precio 
en carne de cordero y un porcino que había tenido una enorme alegría en verano 
está ya en valores de descenso aproximando al 2012 
En Alfalfa pocas novedades en la mesa de precios, únicamente se está a la espera 
de que el frio llegue a Europa y permita vender con más alegría en estos mercados, 
pero de momento se resiste en llegar. Las ventas a los Emiratos Árabes se 
mantienen estables con los compromisos, pero sin aumentar pedidos. Sigue 
habiendo dificultades en las ventas de segundas, por los importantes stocks de este 
campaña, y la falta de primeras puede provocar algún repunte en los precios de 
estas. 
Anormalidad total en hortícolas con alteración de ciclos y aumento de la oferta 
El aceite de oliva continua su tendencia al descenso en este 2013 
 
GANADERÍA 
Leve descenso de precio en el porcino y parece ser que este ya es el último. Los 
pesos de las canales y de los animales siguen subiendo pero los sacrificios de los 
mataderos se acercan a máximos del año, buscando los precios más bajos para 
sacrificar. Si los pesos aumentan es porque hay oferta, pero el clima actual está 
ayudando a que los cerdos ganen peso con rapidez. Los mataderos sacrifican, 
aunque las ventas a nivel interno están complicadas, la exportación poco a poco va 
reactivándose. 
El lechón se mantiene estable, el mercado sigue pendiente de la evolución del 
porcino de cebo, ya que al final será quien marque las pausas de las ventas junto con 
la disponibilidad de plazas en las explotaciones. 
En ovino las ventas hacia el exterior de animales vivos, sobre todo para el mercado 
de Libia, han ayudado a que el inicio de octubre fuese bueno para la salida de 
cordero de peso elevado, pero una vez que se ha finalizado las cargas hay ahora 
oferta abundante en el campo para la escasa demanda del mercado en este 
momento. 
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10.- Paro registrado en Aragón.  
10.1.- Aspectos comparativos del paro registrado nacional, regional y 
provincial: 
El paro registrado en octubre a nivel nacional aumenta un 1,8% sobre el mes 
anterior, a nivel regional desciende un  3,4%.  
• En el conjunto nacional el número de parados sube en 87.028 personas 
respecto del mes anterior y se sitúa en 4.811.383, en valores relativos 
supone el 1,8%.  



















































































• El paro registrado en Aragón asciende a 114.040 personas, 3.772 personas 
más que el mes anterior, esto supone en términos relativos un ascenso del 
3,4%. Por sectores de actividad sube en agricultura un 16% (+919 personas 
más), en  industria 2,18% (+320), en construcción desciende -1,17% (-162), 
sube en servicios 3,85% (+2.604 personas) y en el grupo sin empleo anterior 





ACTIVA TASA DE PARO
VARIACION PARO 
SOBRE EL MES 
ANTERIOR % (SMA)
VARIACION PARO SOBRE EL 
MISMO MES  DEL AÑO 
ANTERIOR % (SMMA)
TODOS LOS SECTORES 4.811.383 22.728.000 21,2 1,8 -0,46
SECTOR AGRARIO 204.564 993.800 20,6 13,0 12,05
TODOS LOS SECTORES 114.040 641.700 17,8 3,4 3,07
SECTOR AGRARIO 6.662 38.600 17,3 16,0 12,19
TODOS LOS SECTORES 15.202 97.900 15,5 0,0 -7,12
SECTOR AGRARIO 1.652 12.100 13,7 13,3 4,24
TODOS LOS SECTORES 10.829 64.300 16,8 6,2 0,56
SECTOR AGRARIO 745 4.800 15,5 15,5 8,85
TODOS LOS SECTORES 87.225 479.500 18,2 2,8 4,38

























 SMA 784 194 632 100 2.356 625 3.772 919 87.028 23.488
%SMA 5,16% 13,31% 6,20% 15,50% 2,78% 17,17% 3,42% 16,00% 1,84% 12,97%
EspañaHuesca Teruel Zaragoza Aragón
 
• Por provincias el comportamiento del paro en el mes de octubre para el 
conjunto de todos sectores es, en Huesca 5,16% (784 personas más), en 
Teruel 6,2% (632 personas más) y en Zaragoza 2,78% (2.358 personas 
más).  















TOTAL NACIONAL TOTAL ARAGON HUESCA TERUEL ZARAGOZA
%
sector agrario todos los sectores  
• En la actualidad en octubre de 2013, hay en Aragón  19.373 parados más 
que el mismo mes del año anterior, lo que representa un 3,07%. 
 
Agricultura Industria Construcción Servicios  empleo anter TOTAL
ARAGÓN 6.662 15.029 13.742 70.199 8.408 114.040
ESPAÑA 204.564 514.564 658.320 3.050.532 383.403 4.811.383
PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS. OCTUBRE 2013
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10.2.- Paro registrado agrario.  
En la siguiente tabla y gráfico se muestra el % de paro agrario sobre el paro 
general, a nivel regional representa el 5,84% (6.662 personas), sobre el paro 
general aragonés (114.040 personas) y la relación entre a la población activa en 
el sector agrario aragonés, de 38.600 personas, entre la población activa total de, 
641.700 personas, que representa un 6,02%. 




















































































   
% NACIONAL ARAGÓN HUESCA TERUEL ZARAGOZA
 PARO REGISTRADO AGRARIO SOBRE PARO GENERAL (% 4,25 5,84 10,87 6,88 4,89





























































































































































































Sube el paro agrario en 
octubre a nivel nacional a 
nivel nacional 12,97% 
23.488 personas más que 
el mes anterior en el 
sector agrario y 16,0% a 
nivel regional lo que 
supone 919 personas más 
que en septiembre.
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La tasa de paro agrario nacional es del 4,25% del total de parados. En Aragón la 
tasa alcanza el 5,84%. Por provincias en Huesca  supone el 10,87%, en Teruel  


















NACIONAL ARAGÓN HUESCA TERUEL ZARAGOZA
 PARO REGISTRADO AGRARIO SOBRE PARO GENERAL (%) ACTIVOS AGRARIOS SOBRE ACTIVOS GENERALES (%) 
 
 
10.3.- Evolución intermensual, interanual y en lo que va del año del paro 
agrario registrado regional: 
 
NÚMERO %S.M.A. %S.=.M.A.A. NÚMERO %S.M.A. %S.=.M.A.A.
dic-09 106.133 -3,57% 14,20% 3.601 -3,33% 58,66%
dic-10 126.829 -5,14% 19,50% 4.520 -6,26% 25,52%
dic-11 145.961 -3,72% 15,08% 5.277 -5,06% 16,75%
dic-12 187.876 -1,62% 28,72% 6.048 -4,23% 14,61%
ene-13 203.179 8,15% 33,46% 6.012 -0,60% 14,97%
feb-13 211.166 3,93% 29,18% 6.118 1,76% 12,42%
mar-13 214.497 1,58% 27,42% 6.319 3,285% 13,47%
abr-13 206.467 -3,74% 23,56% 6.114 -3,24% 11,96%
may-13 197.062 -4,56% 23,01% 5.089 -16,76% 17,29%
jun-13 198.532 0,75% 23,02% 4.711 -7,43% 10,66%
jul-13 197.469 -0,54% 19,86% 5.122 8,72% 9,98%
ago-13 195.304 -1,10% 19,51% 5.300 3,48% 18,91%
sep-13 181.076 -7,29% 12,62% 5.743 8,36% 14,40%




% S.M.A.: variación "SOBRE MES ANTERIOR".    
 % S.=.M.A.A.: variación "SOBRE MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR" (INTERANUAL). 
EN EL AÑO: variación acumulada dentro del año hasta el mes. 
 
Si comparamos con el mismo mes del año anterior, en Aragón el paro agrario 
subió un 16,00% (919 personas más). A nivel nacional el paro agrario es un 
12,97% mayor que hace un año en términos absolutos 23.488 personas más.
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10.4.- Población extranjera en paro: 
Aumenta en septiembre el paro nacional y regional entre la población extranjera un 
2,25% y 4,81% respectivamente. 
En el conjunto regional el número de parados entre la población extranjera es de 23.639 
personas, lo que supone un 20,7% del total de parados. A nivel nacional  el número de 
extranjeros en paro es de 559.921 que supone el 11,6% del total de parados. 




TODOS LOS SECTORES 559.921 11,6 2,25
SECTOR AGRARIO 51.835 25,3 12,84
TODOS LOS SECTORES 23.639 20,7 4,81
SECTOR AGRARIO 3.954 59,4 16,98
TODOS LOS SECTORES 3.477 22,9 9,03
SECTOR AGRARIO 993 60,1 14,01
TODOS LOS SECTORES 2.429 22,4 3,41
SECTOR AGRARIO 436 58,5 12,95
TODOS LOS SECTORES 17.733 20,3 4,21








Fuentes: INE (EPA 3º trimestre 2013), SEPE (antiguo INEM)  Fecha del dato: 31/10/2013 
 
 
10.5.- Evolución a medio plazo de paro registrado agrario en España y Aragón: 
Como se observa en la gráfica dientes de sierra ascendentes en los meses de septiembre, 
octubre, y tendencia descendente del paro agrario en los meses de mayo y julio. También 
muestra este índice la estacionalidad del empleo agrario más acentuada a nivel regional (en 
octubre 310)  que a nivel nacional (253). 
















































































































Para más información consultar aquí 
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11.- Afiliación a la Seguridad Social Agraria. 
 
 
• A nivel nacional el número de afiliados agrarios a la Seguridad Social Agraria bajó en  
octubre en 35.748 afiliados un 3,5% menos que el mes anterior, lo que sitúa la cifra global 
en 986.217 afiliados. 
• En Aragón baja el número de afiliados agrarios a la Seguridad Social un 12,23%, -3.859 
personas menos que el mes anterior. Si tomamos como referencia octubre de 2012 la 
variación es de -2,38%, en términos absolutos -657 afiliados menos. 
 
 
11.1.- Afiliación a la Seguridad Social Agraria en España 
 
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
REGIMEN E. TRABAJADORES 
AUTONOMOS
265.396 265.295   267.750    
SISTEMA ESPECIAL AGRARIO 406.863 313.958 720.821 430.562 326.107 756.670 445.707 345.151 790.860
EXTRANJEROS SISTEMA ESPECIAL 
GRARIO 132.739 42.584 175.323 142.317 48.164 190.481 162.510 59.824 222.334
TOTAL AFILIADOS AGRARIOS 430.562 326.107 986.217 381.871 311.290 1.021.965 445.707 345.151 1.058.610
SISTEMA ESPECIAL AGRARIO (C. 
AJENA)/ TOTAL AFILIADOS AGRARIOS 
(%)
43,7 33,1 2.731,7 37,4 30,5 2.196,4 42,1 32,6 74,7
% AFiLIADOS EXTRANJEROS EN EL 






VARIACION SMA* VARIACION SMMAA** VARIACION SMA VARIACION SMMAA 
EXTRANJEROS SISTEMA ESPECIAL AGRARIO -15.158 -31.853 -7,96 -14,33
REGIMEN E. TRABAJADORES AUTONOMOS 101 -2.455 0,04 -0,92
SISTEMA ESPECIAL AGRARIO -35.849 -34.190 -4,74 -4,32
TOTAL AFILIADOS AL REGIMEN  AGRARIO -35.748 -72.393 -3,50 -6,84

















































ene-12 ene-13R EGIM EN  E. T . A UT ON OM OS (af iliado s po r cuenta  pro pia)
S IST EM A  ESP EC IA L A GR A R IO (af iliado s po r cuenta ajena)
T OT A L A F ILIA D OS A GR A R IOS
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11.2.- Afiliación a la Seguridad Social Agraria en Aragón 
 
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
REGIMEN E. TRABAJADORES 
AUTONOMOS 19.205 19.209     19.321    
SISTEMA ESPECIAL AGRARIO 6.995 1.500 8.495 9.872 2.478 12.350 7.094 1.960 9.054
EXTRANJEROS SISTEMA ESPECIAL 
GRARIO 4.788 1.163 5.951 7.302 1.948 9.250 4.893 1.541 6.434
TOTAL AFILIADOS AGRARIOS 6.995 1.500 27.700 9.872 2.478 31.559 7.094 1.960 28.375
SISTEMA ESPECIAL AGRARIO (C. 
AJENA)/ TOTAL AFILIADOS AGRARIOS 
(%)
25,3 5,4 30,7 31,3 7,9 39,1 25,0 6,9 31,9
% AFiLIADOS EXTRANJEROS EN EL 
R.E. AGRARIO (Cuenta Ajena) 68,4 77,5 70,1 74,0 78,6 74,9 69,0 78,6 71,1
(**) Desde el 1 de enero de 2012 los trabajadores del Régimen Especial Agrario se incluyen dentro del Régimen General de la Seguridad Social, mediante la creación del Sistema Especial Agrario. Están incluidos en este Sistema Especial los 
trabajadores por cuenta ajena que realicen labores agrarias, forestales o pecuarias o sean complementarias o auxiliares de las mismas, en explotaciones agrarias, así como los empresarios a los que presten sus servicios.
oct-12oct-13 sep-13
(*) Desde enero 2008, se ha procedido a la Integración en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en el nuevo Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (S.E.T.A.), de los trabajadores por cuenta propia del 





VARIACION SMA* VARIACION SMMAA** VARIACION SMA VARIACION SMMAA 
EXTRANJEROS SISTEMA ESPECIAL GRARIO -3.299 -483
-35,66 -7,51
REGIMEN E. TRABAJADORES AUTONOMOS -4 -116 -0,02 -0,60
SISTEMA ESPECIAL AGRARIO -3.855 -559 -31,21 -6,17
TOTAL AFILIADOS AL REGIMEN  AGRARIO -3.859 -675 -12,23 -2,38















































REGIMEN E. T. AUTONOMOS (afiliados por cuenta propia)
SISTEMA ESPECIAL AGRARIO (afiliados por cuenta ajena)
TOTAL AFILIADOS AGRARIOS
 










oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13
Huesca  9.609      9.635      9.575      9.605      9.665      9.682     10.327     13.559    13.681     13.885      13.267      10.434     9.687
Teruel  5.720      5.460      5.423      5.412      5.411      5.380      5.458      5.775      5.923      5.672      5.531      5.558     5.355
Zaragoza  13.047      12.744      12.693      12.572     12.078     11.912     12.347     15.784    18.394     15.962      15.810      15.567     12.658
ARAGÓN  28.376      27.839      27.691      27.589     27.154     26.974     28.131     35.118    37.998     35.519      34.608      31.559     27.700
oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13
                
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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11.3.- Gráficos de la evolución a medio plazo de la Afiliación a la Seguridad Social Agraria en Aragón: 
 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia.






































































































































EVOLUCIÓN AFILIACIÓN AGRARIA POR REGÍMENES EN ARAGÓN





























































































RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS (*) SISTEMA ESPECIAL AGRARIO Lineal (RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS (*))


































































































SISTEMA ESPECIAL AGRARIO EXTRANJEROS S. ESPECIAL AGRARIO
































































































EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN AL SISTEMA  ESPECIAL AGRARIO EN ARAGÓN (CUENTA AJENA - afiliación media mensual)






















































































































































































Serie1 Lineal (Serie1) 3 per. media móvil (Serie1)
EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN AL REGIMEN AUTONOMOS AGRARIOS EN ARAGÓN (CUENTA PROPIA)



















































































































































11.4.- Evolución a medio plazo de la Afiliación a la Seguridad Social Agraria en Aragón: Sistema Especial Agrario y Autónomos 
Agrarios 
• La pérdida de afiliados por cuenta propia se ve compensada por el aumento de afiliados por cuenta ajena, en su mayoría extranjeros.  
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia. Para más información consultar aquí 
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12.- Accidentes y salud laboral en la agricultura. 







Agrario - mortal 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Agrario - leve 50 58 46 41 69 74 65 66 76 46 56 45 50 63 49 53 68 83 85 80 79 95
Agrario - grave 2 3 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 2 3 0 1 1 0 3




12.1.- Evolución del número de accidentes agrarios con baja en jornada de trabajo Aragón: 
septiembre. 
AÑO PROVINCIA enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL
Huesca 9 16 18 18 16 16 24 17 26 18 21 15 21
Teruel 11 11 9 8 12 20 15 17 16 8 10 10 147
Zaragoza 35 31 23 30 39 30 39 21 37 26 20 11 342
ARAGÓN 55 58 50 56 67 66 78 55 79 52 51 36 703
Huesca 8 20 19 14 27 28 24 28 22 20 22 6 23
Teruel 8 6 16 3 20 9 9 11 10 13 7 7 119
Zaragoza 23 29 30 25 26 50 34 35 22 41 34 16 365
ARAGÓN 39 55 65 42 73 87 67 74 54 74 63 29 722
Huesca 19 25 10 14 27 22 26 26 29 8 20 17 243
Teruel 8 10 14 2 13 18 10 9 15 7 4 5 115
Zaragoza 25 26 22 26 31 34 32 31 33 33 33 23 349
ARAGÓN 52 61 46 42 71 74 68 66 77 48 57 48 710
Huesca 18 21 23 23 22 29 45 30 44 20 275
Teruel 12 8 8 11 18 21 9 10 13 17 127
Zaragoza 20 36 19 22 31 33 32 41 22 61 317









EVOLUCIÓN TOTAL DE ACCIDENTES AGRARIOS: 
















































Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral 
(ISSLA). Elaboración propia. 
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12.2.- Evolución del  número de accidentes agrarios por tipo de accidente 
 
AÑO TIPO ACCIDENTE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
grave 0 0 2 3 2 0 1 0 2 1 1 1
leve 55 58 48 53 65 66 77 55 77 51 50 35 690
mortal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 55 58 50 56 67 66 78 55 79 52 51 36 70
grave 3 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0
leve 36 53 57 42 70 85 65 74 53 71 63 29 698
mortal 0 0 6 0 0 1 0 0 0 2 0 0
Total 39 55 65 42 73 87 67 74 54 74 63 29 72
grave 2 3 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0
leve 50 58 46 41 69 74 65 66 76 46 56 45 692
mortal 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
Total 52 61 46 42 71 74 68 66 77 48 57 45 70
grave 0 1 1 2 3 0 1 1 0 3
leve 50 63 49 53 68 83 85 80 79 95 705
mortal 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Total 50 65 50 56 71 83 86 81 79 98 71




















































































































































            Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA). Elaboración propia. 
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> 16 años 22.728.000 74% > 16 años 641.700 79%
38.141.100 60% 1.095.300 59%
81% Parados 81% Parados
5.904.800 131.600
España población 26% Aragón población 21%
47.059.533         Inactivos 1.345.683        Inactivos
habitantes 15.413.100 habitantes 453.600
40% 41%
< 16 años < 16 años
8.918.433 250.383
19% 19%




13.1.- Últimos datos  tercer trimestre de 2013 y definiciones. 
TOTAL SECTORES POB.EN EDAD ACTIVA ACTIVOS OCUPADOS PARADOS INACTIVOS
NACIONAL 38.141.100 22.728.000 16.823.200 5.904.800 15.413.100
ARAGON 1.095.300 641.700 510.100 131.600 453.600
HUESCA 182.600 97.900 83.300 14.600 84.700
TERUEL 117.000 64.300 51.000 13.300 52.700
ZARAGOZA 795.700 479.500 375.800 103.700 316.200
TOTAL SECTORES
 
Población en edad activa: 38.141.100 en España y 1.095.300 en Aragón. 
Población de 16 y más años. 
Activos: 22.728.000 en España y 641.700 en Aragón. Son aquellas personas 
de 16 o más años que, suministran mano de obra para la producción de bienes 
y servicios o están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha 
producción. Se subdividen en ocupados y parados.  
Ocupados: 16.823.200 en España y 510.100 en Aragón. Son las 
personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han 
estado trabajando durante al menos una hora a cambio de una 
retribución en dinero o especie o quienes teniendo trabajo han estado 
temporalmente ausentes del mismo por enfermedad, vacaciones, 
etcétera. 
Parados: 5.904.800 en España y 131.600 en Aragón. Son las 
personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han 
estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente 
empleo.  
Inactivos: 15.413.100 en España y 453.600 en Aragón. Recibe esta 
consideración la población de 16 o más años no incluida en las categorías 
anteriores. Es el caso de estudiantes, jubilados o pensionistas, personas con 
incapacidad permanente y otras que no busquen empleo. 
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> 16 años 993.800 71% > 16 años 38.600 82%
38.141.100 2,6% 1.095.300 3,5%
81% Parados 81% Parados
288.200 6.800
España población 29% Aragón población 18%
47.059.533         Inactivos 1.345.683          Inactivos
habitantes 15.413.100 habitantes 453.600
40% 41%
< 16 años < 16 años
8.918.433 250.383
19% 19%









SECT. AGRARIO ACTIVOS OCUPADOS PARADOS
ACTIVA 
SECTOR 
NACIONAL 993.800 760.700 267.300 4,37
ARAGON 38.600 31.700 6.800 6,02
HUESCA 12.100 9.700 1.300 12,36
TERUEL 4.800 3.900 600 7,47




13.3.- Variaciones coyunturales de los efectivos 
 
S.TR.A S.= TR.A.A S.TR.A S.= TR.A.A
NACIONAL -0,22 -0,73 -85.200 -279.200
ARAGON -0,18 -0,76 -2.000 -8.400





S.TR.A: Sobre trimestre 
anterior (intertrimestral) 
Δ % S.= TR.A.A.: Sobre 
mismo trimestre del año 
anterior (variación interanual) 
  
La población activa en 
Aragón sube en 3.200 
personas (0,50%) en el 
tercer trimestre de 2013, 
no ocurre lo mismo a nivel 
nacional  que desciende en 
-33.300 personas (-0,15%), 
situándose en un total de 
22.728.000, en Aragón 
asciende a 641.700. 
S.TR.A S.= TR.A.A S.TR.A S.= TR.A.A
NACIONAL -33.300 -370.400 -0,15 -1,60
ARAGON 3.200 -16.900 0,50 -2,57
HUESCA -1.700 -6.900 -1,71 -6,58
TERUEL -1.300 -3.100 -1,98 -4,60
ZARAGOZA 6.200 -6.900 1,31 -1,42
S.TR.A S.= TR.A.A S.TR.A S.= TR.A.A
NACIONAL 39.400 -536.500 0,23 -2,87
ARAGON 11.500 -36.600 2,31 -4,69
HUESCA 1.700 -8.400 2,08 -9,33
TERUEL -1.600 -3.500 -3,04 -9,09
ZARAGOZA 11.500 -24.700 3,16 -3,39
S.TR.A S.= TR.A.A S.TR.A S.= TR.A.A
NACIONAL -72.700 126.700 -1,22 2,19
ARAGON -8.300 8.100 -5,93 6,56
HUESCA -3.400 -200 -18,89 -1,35
TERUEL 300 2.000 2,31 17,70
ZARAGOZA -5.300 6.300 -4,86 6,47
ACTIVOS
OCUPADOS Δ EFECTIVOS
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S.TR.A S.= TR.A.A S.TR.A S.= TR.A.A
NACIONAL -38.900 -24.900 -0,04 -0,02
ARAGON 1.500 1.800 4,04 4,89
HUESCA 1.100 -200 10,00 -1,63
TERUEL 200 -1.800 4,35 -27,27
ZARAGOZA 200 3.700 0,93 20,56
S.TR.A S.= TR.A.A S.TR.A S.= TR.A.A
NACIONAL -55.100 40.300 -7,24 -2,05
ARAGON 100 -500 0,32 -1,24
HUESCA 1.100 -1.800 11,34 -6,09
TERUEL 300 -2.200 7,69 -31,15
ZARAGOZA -1.300 3.500 -7,18 15,07
S.TR.A S.= TR.A.A S.TR.A S.= TR.A.A
NACIONAL 16.100 -10.100 5,92 -3,39
ARAGON 1.400 2.200 25,93 47,83
HUESCA 0 500 0,00 62,50
TERUEL -100 100 -14,29 20,00
ZARAGOZA 1.500 1.500 44,12 44,12
 ACTIVOS
OCUPADOS






Respecto del trimestre anterior disminuye el número de activos en el sector 
agrario a nivel nacional en 38.900 personas y a nivel regional sube 1.800 
personas. También baja el número de ocupados  que a nivel nacional lo hace 
en -55.000 personas y regional sube 100. El número de parados agrarios sube 
tanto en España como en Aragón y lo hace respectivamente en  16.100 
personas (5,92%) y en Aragón en 1.400 personas a nivel de Aragón que en 
términos relativos supone un (25,93) %. 
13.4.- Tasas: 3º Trimestre 2013 
La tasa de actividad o porcentaje de población activa de una población: sube 
5 centésimas 59,59% en España y en Aragón 39 centésimas quedando en 
58,59%. Resulta del cociente entre la población activa y la población en edad 
activa (población de 16 y más años) habitualmente expresado en porcentaje. 
Tasa de paro: 25,98% en España y 20,51% en Aragón. Resulta del cociente 
entre la población en paro y activos (habitualmente expresado en porcentaje). 
Tasa de empleo: 44,11% en España y en Aragón 46,47%. Razón entre la 
población ocupada y la población económicamente activa (en edad activa). 
T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T. PARO
NACIONAL 59,59 44,11 25,98
ARAGON 58,59 46,57 20,51
HUESCA 53,61 45,62 14,91
TERUEL 54,96 43,59 20,68
ZARAGOZA 60,26 47,23 21,63
TOTAL SECTORES
 
T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T. PARO
NACIONAL 2,61 1,99 26,90
ARAGON 3,52 2,89 17,62
HUESCA 6,63 5,31 10,74
TERUEL 4,10 3,33 12,50
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• Variaciones coyunturales de las tasas 
TASAS DE ACTIVIDAD Δ % S.TR.A Δ % S.= TR.A.A.
NACIONAL TOTAL -0,11 -1,19
ARAGON TOTAL -0,01 -0,81
TOTAL SECTORES
 
TASAS DE ACTIVIDAD Δ % S.TR.A Δ % S.= TR.A.A.
NACIONAL AGRARIA -0,13 -0,09
ARAGON AGRARIA 0,32 0,52
AGRICULTURA
 
TASAS DE EMPLEO Δ % S.TR.A Δ % S. = TR.A.A.
NACIONAL TOTAL 0,61 -1,19
ARAGON TOTAL 1,07 -1,73  
TASAS DE EMPLEO Δ % S.TR.A Δ % S.= TR.A.A.
NACIONAL AGRARIA -0,06 -0,01
ARAGON AGRARIA 0,39 0,09  
TASAS DE PARO Δ % S.TR.A Δ % S.= TR.A.A.
NACIONAL TOTAL -1,18 1,35
ARAGON TOTAL -1,89 1,87  
TASAS DE PARO Δ % S.TR.A Δ % S.= TR.A.A.
NACIONAL AGRARIA -1,48 5,30
ARAGON AGRARIA -3,98 5,32  
 
S.TR.A: Sobre trimestre anterior (intertrimestral) 
Δ % S.= TR.A.A.: Sobre mismo trimestre del año anterior (variación interanual) 
 
 
13.5.- Tasas 2011-2012 
• La tasa de paro baja un 0,24% en el tercero trimestre y se sitúa en el 
26,26% a nivel nacional. El paro baja en 225.200 personas este trimestre y 
se sitúa en 5,977 millones. En Aragón la tasa de paro también baja  un 
3,37% en el mismo periodo quedando la tasa de paro en 21,91%, que 
supone en términos absolutos 4.300 parados menos y sitúa la cifra total en 
la Comunidad Autónoma en 139.900.  
NACIONAL TOTAL T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO
2012TI 59,90 45,30 24,44
2012TII 60,10 45,30 24,63
2012TIII 60,10 45,10 25,02
2012TIV 59,80 44,24 26,02
2013TI 59,70 43,50 27,16
2013TII 59,54 43,91 26,26
2013TIII 59,59 44,11 25,98
TOTAL SECTORES
NACIONAL AGRIC. T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO
2012TI 2,70 2,00 21,60
2012TII 2,60 2,05 27,70
2012TIII 2,70 1,90 29,30
2012TIV 2,74 2,05 28,38
2013TI 2,70 2,50 26,20
2013TII 2,70 1,99 25,88
2013TIII 2,61 1,99 26,90
AGRICULTURA
 
ARAGON TOTAL T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO
2012TI 58,60 47,80 18,38
2012TII 59,40 48,30 18,64
2012TIII 59,70 48,50 18,75
2012TIV 59,68 48,62 18,54
2013TI 58,60 45,50 22,40
2013TII 58,19 45,44 21,91
2013TIII 58,59 46,57 20,51
ARAGON AGRIC. T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO
2012TI 3,00 2,80 14,41
2012TII 3,00 2,80 12,30
2012TIII 3,30 2,90 12,50
2012TIV 3,47 3,01 13,10
2013TI 3,20 2,50 21,60
2013TII 3,38 2,89 14,56
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2008TIV 2009TI 2009TII 2009TIII 2009TIV 2010TI 2010TII 2010TIII 2010TIV 2011TI 2011TII 2011TIII 2011TIV 2012TI 2012TII 2012TIII 2012TIV 2013TI 2013TII 2013TIII
NACIONAL 2,5 2,6 2,6 2,5 2,5 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6
ARAGON 2,4 2,4 3,7 3,0 3,2 3,0 3,4 3,7 3,7 3,3 3,1 3,3 3,2 3,0 3,5 3,3 3,5 3,2 3,4 3,5
TASA DE 
EMPLEO
2008TIV 2009TI 2009TII 2009TIII 2009TIV 2010TI 2010TII 2010TIII 2010TIV 2011TI 2011TII 2011TIII 2011TIV 2012TI 2012TII 2012TIII 2012TIV 2013TI 2013TII 2013TIII
NACIONAL 2,1 2,2 2,0 1,9 2,0 2,2 2,0 2,0 2,1 2,0 1,9 1,8 2,1 2,0 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0
ARAGON 2,4 2,2 3,3 2,8 2,7 2,5 3,1 3,6 3,3 2,9 2,8 3,0 2,8 2,6 2,9 2,9 3,0 2,5 2,9 2,9
TASA DE PARO 2008TIV 2009TI 2009TII 2009TIII 2009TIV 2010TI 2010TII 2010TIII 2010TIV 2011TI 2011TII 2011TIII 2011TIV 2012TI 2012TII 2012TIII 2012TIV 2013TI 2013TII 2013TIII
NACIONAL 15,6 16,9 23,5 22,6 19,8 19,2 23,2 23,5 20,6 22,4 24,8 26,3 20,6 21,6 29,0 29,3 28,4 26,2 25,9 26,9
ARAGON 2,2 5,7 11,2 6,5 17,3 18,6 9,4 5,0 11,2 13,6 7,6 6,6 11,9 14,4 12,3 12,5 13,1 21,6 14,6 17,6  
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ACTIVIDAD 2008TIV 2009TI 2009TII 2009TIII 2009TIV 2010TI 2010TII 2010TIII 2010TIV 2011TI 2011TII 2011TIII 2011TIV 2012TI 2012TII 2012TIII 2012TIV 2013TI 2013TII 2013TIII
NACIONAL 60,1 60,1 59,9 59,8 59,8 59,8 60,1 60,1 60,0 59,9 60,1 60,1 59,9 59,9 60,1 60,1 59,8 59,7 59,5 59,6
ARAGON 59,7 59,2 57,9 59,0 58,8 59,0 58,1 57,7 57,9 57,9 58,7 58,6 58,6 58,6 59,4 59,7 59,7 58,6 58,2 58,6
TASA DE PARO 2008TIV 2009TI 2009TII 2009TIII 2009TIV 2010TI 2010TII 2010TIII 2010TIV 2011TI 2011TII 2011TIII 2011TIV 2012TI 2012TII 2012TIII 2012TIV 2013TI 2013TII 2013TIII
NACIONAL 13,9 17,4 21,3 17,9 18,8 20,0 20,1 19,8 20,3 21,3 20,9 21,5 22,8 24,4 24,6 25,0 26,0 27,2 26,3 26,0
ARAGON 9,6 13,0 16,1 12,0 13,3 15,2 14,2 13,6 16,1 17,9 17,4 16,2 16,8 18,4 18,6 18,8 18,5 22,4 21,9 20,5
TASA DE 
EMPLEO 2008TIV 2009TI 2009TII 2009TIII 2009TIV 2010TI 2010TII 2010TIII 2010TIV 2011TI 2011TII 2011TIII 2011TIV 2012TI 2012TII 2012TIII 2012TIV 2013TI 2013TII 2013TIII
NACIONAL 51,8 49,7 47,1 49,1 48,5 47,8 48,0 48,2 47,8 47,1 47,6 47,2 46,2 45,3 48,3 45,1 44,2 43,5 43,9 44,1
ARAGON 54,0 51,5 48,6 51,9 50,9 50,0 49,8 49,8 48,6 47,5 48,5 49,1 48,7 47,8 48,3 48,5 48,6 45,5 45,4 46,6  
 
1) Tasas de actividad: Porcentaje de activos respecto de la población de cada grupo de edad.
3) Tasas de paro: Porcentaje de parados respecto de la población activa de cada grupo de edad.
2) Tasa de empleo: Porcentaje de ocupados respecto de la población de cada grupo de edad
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13.7.- Evolución histórica de las tasas de actividad, paro y empleo agrario (%) 
 
 


































































































































































EVOLUCION DE LAS TASAS DE EMPLEO AGRARIO













































































































































































NACIONAL ARAGON Lineal (ARAGON)
EVOLUCION DE LAS TASAS DE PARO AGRARIO
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